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抄録： sscrのJCRを用いて，早稲田大学の図書館および各部局図書室における
社会科学系洋雑誌の所蔵状況を調査した。所蔵状況は全学的には良好であり， とくに
被引用数の多い雑誌についてはほとんど所蔵している。しかし，その中での図書館の
寄与はかなり低い。一方，複数箇所で重複して所蔵されている雑誌が多いこと がわか
った。
An Evaluation of the Collections of the Foreign 
Social Sciences Journals in the W aseda University 
Sonoko KATOH 
Masatsugu KANEKO 
Makoto NAKAMOTO 
Abstract: A research was made by the JCR of the SSCI to evaluate the 
collections of the foreign social sciences journals in the Waseda University 
Library and the other department libraries. After the research, we came 
to the following conclusions : 
1) The foreign social sciences journals owned by the Waseda University 
are satisfactory in general. 
2) Especially, almost al the journals highly evaluated by citations are 
owned by the libraries. 
3) The Library, however, doesn't contribute so much to the collections of 
the foreign social sciences journals in the Waseda University. 
4) Many libraries in the Waseda University own many of the same 
journals. 
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?はじめに
本稿では早稲田大学図書館および部局（学部，
研究所等）図書室における社会科学系洋雑誌の所
蔵状況について評価をおこなう。今回の調査で
は，アメリカ IS I社 (Institutefor Scientific 
Information)発行の SocialSciences Citation 
Index (SSC!)を用い，各箇所における SSCI
収録誌の所蔵状況，被引用数（後述）との対応，
箇所間の重複状況を明らかにしようとした。結果
は厖大なデータの集積となったが，それを報告す
るまえに，調査にあたっての基本的な視点につい
てふれておくことにする。
(1) 引用分析と SSCI
引用分析 (citationanalysis)は，図書館・情報
学におけるビブリオメト リクス (bibliometrics; 
文献情報の計量的研究）の主要な手段として定着
している。引用された回数によって学術雑誌を評
価するという方法は 1927年の Gross& Grossn 
を喘矢として，今日に至るまでおびただしい数の
調査結果を生み出した2)。これは当初，図書館にお
ける雑誌選定基準の作成のために用いられていた
が，方法に洗練を加えて学術分野の特性（情報流
通の速さ，媒体による集中・分散の度合，他分野
との関係など）の把握，さらには研究者のコミュ
ニケーションネットワークの問題のような科学社
会学的研究でも用いられる手法となっている凡
引用分析が図書館学および関連分野で今日これ
だけの隆盛をみている背景には， I S Iの存在が
ある。 IS IのE.Garfieldは， 1961年に Science
Citation Index (SCI)を発刊した。 これは「引
用索引」というユニークな考え方にもとづく索引
誌で，自然科学全般の学術雑誌を収録対象とし，
そこに掲載された論文の リスト (SourceIndex) 
とともに，その論文が引用した文献のリスト
(Citation Index)をも独立させ て，Citation
Indexから SourceIndexにさかのぼることに
より，ある研究テーマのその後の発展を追うこと
ができるようにしたものである。 SCIは，その
検索の有効性から成功をおさめ，I S IはSCI
の姉妹編といえるSSCIを1973年に発刊した。
これらはコンビュータ処理によって編集されてい
るが，I S Iはこのデータを雑誌ごとに集計し
て， JournalCitation Reports (JCR) というも
のを年1回刊行している。 JCRをみると，個々
の雑誌の引用特性（引用数，被引用数，自誌引用
数どのような雑誌を引用しているか，どのよう
な雑誌に引用されているか，など）が明らかにな
る。大量の引用データを雑誌単位で細かく集計し
ているという利点から，今日引用分析をおこなう
に際してはJCRがきわめて有力な分析対象であ
ることには異論の余地がない。筆者らが今回用い
たのも SSCIのJCRである。
(2) SSC Iによる所蔵評価
所蔵評価の基準と してSSCIを選んだこ とに
ついて留意すべき点を指摘しておく。第一に収録
範囲の問題である。 SSCIは世界中の社会科学
雑誌を対象としているが，発行国では欧米とくに
アメリカに厚く， 他の国々に薄い。もちろん欧米
は社会科学分野における研究の中心であり，そこ
での主要な雑誌が収録されていることはSSCI
の強みである。しかし，研究には地域性があり ，
これは自然科学にもあるが，社会科学においてい
っそう顕著である。 SSCIの収録誌でないから
といって，価値がないとは決していえない。また
図書館の所蔵評価をする場合には，当該機関の研
究分野がSSCI収録対象分野と完全には一致し
ないことも考慮する必要がある。研究対象外の雑
誌を所蔵していないからといってマイナスの判定
を下せないのはいうまでもない。
第二に被引用数を基準の一つとしたこ とについ
て。前述したように，引用分析は雑誌評価の手法
として発展してきたが， これを所蔵評価にあては
める場合には雑誌評価の際と同様の問題点が生じ
る。引用とは情報流通の一形態である。ある論文
が他の論文を引用した場合，そこに何らかの情報
?の流れがあったと考えられる。すなわち引用され
る回数の多い雑誌は情報源として研究者に利用さ
れる頻度が高いことを意味し，その点で情報価値
の高い雑誌であるといえる。しかし，ーロに学術
雑誌といっても，通常の論文誌のほかに，総説
(review)を主とするもの， 書評誌，ニュース誌，
抄録・索引誌などさまざまな種類のものがあり，
それらがすべて引用分析による評価になじむわけ
ではない。また，分野によって引用のもつ意味あ
いも異なる。学際的な研究領域の雑誌は，守備範
囲の定まっている伝統的分野の雑誌よりも他分野
を引用する機会が多いであろうから，その分野の
中だけの被引用数によるランキングは，評価尺度
としての価値が相対的に低くなる。
これらの点から明らかなように， SSCIを用
いた引用分析は，個々の図書館の雑誌コレクショ
ンを評価する唯一絶対の基準ではない。しかし，
SSCIが社会科学の広範な分野を対象とし，欧
米を中心とする主要な雑誌を相当数収録している
点，また引用という明確な情報流通を数量化して
いるという点で，社会科学系洋雑誌の所蔵評価の
一つの有効な手段であることは疑いない。
(3) 早稲田大学における所蔵評価
← 早大は 8学部といくつかの研究所，付属機関か
らなる総合大学である。図書館のほかにほとんど
すべての部局が図書室をもち，その数は，学生読
第1章方 法
(1) 調査対象
ソースとしてSSCIのJCRl981年版を用い
た。 SSCIの収録対象は社会科学全般に及んで
いるが，心理学などをも含んでいる。そこでLC
の "SubjectHeading List" と "Classification
List"を参考にして，一般に社会科学とみなされ
る分野を選び出して，そこに属する雑誌を調査対
象とした。対象分野・雑誌の一覧は付表1に示し
てある。対象誌数は 990誌となった。なお同一誌
が複数分野に分類されている場合もある。
書室を入れると32か所に及ぶ。今回は社会科学系
洋雑誌を調査対象としたので，扱った箇所数は図
書館を含めて15か所になった。このうち図書館は
全学の教職員・学生をサービス対象としている
が，他の箇所では一義的には当該部局の教員（大
学院生）が対象となるところが多い。すなわち今
回の調査は， 1総合図書館と14の専門図書室に対
しておこなわれたわけである。
評価項目としては第一に， SSCI収録誌が全
学的にどの程度所蔵されているかを調べた。その
際，被引用数によって区分して，よく引用される
雑誌とそうでない雑誌とで，所蔵状況に相違があ
るかを見た。特に図書館については個別に項目を
おこして，全学的評価とともにその中での図書館
の位置づけがわかるようにした。
第二に，上記の全学的評価をうけて，個々の箇
所を単位とした調査をおこなった。各箇所の所蔵
状況を分野ごとにみて蔵書面での特徴を明らかに
することと，それとの関連で特に箇所間のSSC
I収録誌の重複所蔵状況を調べるのがここでの主
要な目的である。
以下の章では，第1章を「方法」にあて，作業
上の手続と採集したデータについて説明した。第
2章では，全学および図書館の所蔵状況，第3章
では各箇所の所蔵・重複状況についての調査デー
タをあげ，説明を加えた。そして第4章を「考
察」として具体的評価をおこなった。
おりである。国ではアメリカが圧倒的に多く，イ
ギリス，オランダがこれに次いでいる。なお日本
の雑誌は 9誌である。
(2) 採録データ
対象誌について以下のデータをひろった。
①誌名 ⑤発行部数 ⑨論文数
②出版国 ⑥発刊頻度 ⑩分野
③出版者
④創刊年
⑦被引用数 ⑪所蔵箇所
⑧自誌引用数
調査対象誌の国別，分野別分布は表 1, 2のと ①から⑥までの出版事項は "Ulrich'sInternati-
表 1 出版国の分布 (10誌以上）
国名 '
コー ト
AT 
CN 
FR 
GW 
I I 
NE 
sz 
UK 
us 
出版国名
Australia 
Canada 
France 
Germany, West 
India 
Netherland 
Switzerland 
United Kingdom 
United States 
All Others 
Total 
??????
••
•
••••
•••• 
?
?
??
ー
?
?
??? ? ? ???
?
??
?? 』 ?
? ?
?
表 2 分野の分布
分 野
Area Studies 
Business 
Business, Fmance 
Communication 
Criminology & Penology 
Demography 
Economics 
Environmental Studies 
Family Studies 
History 
History of Social Sciences 
Industrial Relations & Labor 
Information Science & 
Library Science 
International Relations 
Law 
Operations Research & 
Management Science 
Planning & Development 
Political Science 
Psychology, Social 
Public Administration 
Social Issues 
Social Sciences, Biomedical 
Social Sciences, 
Interdisciplinary 
Social Sciences, 
Mathematical Methods 
Social Work 
Sociology 
Transportation 
Urban Studies 
?????
???????????
3632114222126421202241713~c;; 
?
ー
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
???
? ? ?
?
5 
onal Periodicals Directory. 21. ed. 1982"など
により，⑦から⑩までは JCRから，⑪ は主に
「昭和56年度早稲田大学逐次刊行物受入目録」な
どによ った。今回の調査では③から⑥，および⑨
のデータは結果として用いられなかった。⑦は，
当該雑誌がSSCI収録の全雑誌によって1981年
に引用された回数である。すなわち今回詞査対象
としなかった雑誌からの引用も含まれている。⑧
は当該雑誌が自誌を引用した回数，言いかえれば
自誌に引用された回数である。⑪は早大でその雑
誌を所蔵している箇所である。箇所の一党は表3
に示してある。
表3 所蔵箇所一覧
箇
図雹館
政治経済学部教員図害室
法学部教員図害室
商学部教員図書室
文学部教員図害室
教育学部教員図書室
理工学図書室
社会科学部教員図書室
国際部図書室
社会科学研究所図書室
システム科学研究所図書室
比較法研究所固害室
語学教育研究所図書室
現代政治経済研究所図書室
大学問題研究資料室
所 略称
図害館
政経
法
商
文
教
理
社学
国
社研
シス研
比研
語研
現政研
大問研
All Fields 990 
ここで自誌引用数について一言する。一般に雑
誌における引用は自誌に対するものが多くなりが
ちである。自誌引用も引用である以上，情報の流
れがあることは明らかであるが，他誌からほとん
ど，あるいは全く引用されないものも少くない。
自誌引用を含めた被引用数によって雑誌評価をす
ることももちろん無意味とはいえない。しかし，
他誌へのインパクト， したがってより広範な研究
者層への情報の流れを重視するならば，自誌引用
数は除外した方が無難という ことになる。今回の
調査では，被引用数から自誌引用数を除いた数字
によ って雑誌のランキングをつくった。
全体および各分野ごとのランキングを付表2-
3に示してある。なお全体については上位50誌，
?各分野ごとのランキングでは上位10誌の範囲と し
た。全体のランキングで上位にきている雑誌に
は，経済学，法律，政治学など，規模の大きい（雑
誌数の多い）分野のものが多い。社会心理学の雑
誌がいくつか入っているが，これは今回対象外と
した心理学 （社会心理学以外） の雑誌による寄与
があるためと思われる。国別でみると， ソースの
分布を反映してアメリカのものが非常に多い。分
野ごとのランキングでは，被引用数の値が分野に
よって大きく異なっているのが特徴的である。
第2章 全学および図書館の所蔵状況
表4では，被引用数を 0件から 1,000件以上ま 表5 図書館の雑誌所蔵率（％）
でのあいだで 100件ずつ区切って，被引用数によ
るランキングと調査対象誌数，および調査対象誌
に占める学内所蔵雑誌数とその割合を示した。学
内所蔵雑誌数にはさらに図書館所蔵雑誌数を付記
した。表中で，被引用数の各区分ごとの雑誌数の
和が "AllFields"と一致しないのは，雑誌によ
って複数分野に分類されているものがあるからで
ある。
まず， "AllFields"で調査対象誌数とランキ
ングとの関係をみると，最上位の25誌を除いて，
ランキングが下位にいくにしたがって雑誌数は急
増しており，被引用数が0件のところで若干の落
ちこみをみせている。ランキングと学内所蔵雑誌
数との関係についてもほぼ同様のことがいえる。
また，調査対象誌に占める学内所蔵雑誌数の割合
をランキングとの関係でみると，上位で高い値を
示しながら下位にいくにしたがって徐々に落ちこ
みをみせ，最下位で急激に低下している。次に図
書館所蔵雑誌数をみる。図書館所蔵雑誌数にはラ
ンキングとの相関関係は全くみいだせない。つま
り，ランキング全体にばらばらに分布している。
このこと は "AllFields" に付記した図書館所蔵
雑誌の学内所蔵雑誌および調査対象誌に占めるそ
れぞれの割合からもいえる。
次に各分野においてランキングとそれぞれの雑
誌数および割合の関係をみると，上位誌の被引用
数は分野によって異なるが，"AllFields"でみ
たことと同様の関係がみうけられる。また，いく
つかの分野ではランキングにかかわりなく 学内所
蔵雑誌がほとんどない。
表5は，ラ ンキングを度外視して，調査対象誌
に占める学内所蔵雑誌数の割合，学内所蔵雑誌数
?
野
1 Industrial Relations & Labor 76951 , 20l 15 20 
2 Economics 27 18 146 
3 International Relations 67 26 17 46 
4 Plannmg & Development 59 6 4 27 
5 Business, Finance 58 10 6 36 
6 History of Social Sciences 57 50 29 14 
7 Law 54 19 10 125 
8 Political Science 53 37 20 102 
8 Social Sciences, 53 13 7 15 
Mathematical Methods 
10 History 50 46 23 26 
11 Public Administration 45 22 10 20 
12 Area Studies 44 25 11 36 
12 MOpaer rations Research & 44 13 6 18 
nagement Science 
12 Social Sciences, 44 44 19 72 
Interd1sciplmary 
12 Transportation 44 ゜゜
， 
16 Communication 43 10 4 23 
17 Business 42 22 9 64 
18 Urban Studies 37 10 6 27 
19 Criminogy & Penology 33 33 11 18 
20 Information Science & 32 62 20 65 
Library Science 
21 Sociology 29 52 15 105 
22 Environmental Studies 26 ゜0 23 23 Demography 24 100 24 17 
23 Family Studies 24 20 5 21 
23 Social Issues 24 17 4 49 
26 Psychology, Social 
18 301 -0 1 a 2s 27 Social Work 
0 ゜33 28 Social Sciences, Biomedical 11 
[BIA匠ぶIB八A
A: 調査対象誌数
B: 全学所蔵雑誌数（カッ コ内はうち図密館所蔵分）
に占める図書館所蔵雑誌数の割合，調査対象誌に
占める図書館の所蔵雑誌数の割合，および調査対
象誌の実数を分野ごとに示している。この表が示
しているのは，調査対象誌を基準とした学内の所
表4 被引用数別雑誌数および全学所蔵雑誌数
分 野
1,001 901- 801- 701- 601- 501- 401-
被引用数 以上 1,000 900 800 700 600 500 
A 
Area Studies B 
B/A(%) 
A 3 1 1 1 
Business B 3(1) 1 1 1(1) 
BIA(%) IGO J(X) 1()() lCO 
A 1 1 
Business,Finance B 1 1 
B/A(%) l(X) 1()] 
A 1 
Communication B 1(1) 
B/A(%) 100 
A 1 
Criminology & Penology B 1(1) 
B/A(%) 100 
A 1 
Demography B 
BIA(%) ゜A 7 1 1 1 2 4 Economics B 7(4) 1 1 1 2(2) 4(2) 
B/A(%) J(X) l(XJ J(X) 100 ](X) l(X) 
A 
Environmental Studies B 
B/A(%) 
A 1 
Family Studies B 1(1) 
B/A(%) J()J 
A 
History B 
B/A(%) 
A : 調"Jj_対象誌数
B : 全学所蔵雑誌数（カッ コ内はうち図む館所蔵分）
被引用数 ：総被引用数ー 自誌引用数
301- 201- 101- 1-
゜合計400 300 200 100 2 7 22 5 36 
2 6(3) 7(1) 1 16(4) 
J(X) 86 32 20 44 
1 7 31 19 64 
1 5(1) 13(3) 2 27(6) 
100 70 42 11 42 
6 4 16 8 36 
6(1) 3 7(1) 3 21(2) 
I(X) 75 44 38 58 
1 1 2 6 12 23 
1 1 2 3 2 10(1) 
100 l{X) JC() 50 17 43 
1 5 11 18 
1 2 2(1) 6(2) 
J{X) 40 20 33 
1 3 3 6 3 17 
1(1) 3(3) 4(4) 
](X) 
゜゜50 ゜24 3 12 13 56 46 146 3(1) 12(2) 10(3) 40(10) 20(3) 101(27) 
]OJ 100 77 71 43 69 
3 6 10 4 23 
2 1 3 6 
67 17 30 ゜26 1 1 13 5 21 3 1 5(1) 
゜゜ 23 20 24 2 1 5 10 8 26 2(1) 1 5(4) 4 1(1) 13(6) 
l(X) J(X) l(X) 40 13 50 
_, 
1.001-901- 801- 701- 601- 501- 401-301- 201- 101- 1-
゜合 計
分 野 被引用数 以上 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 
00 
A 1 2 1 10 14 
History of Social Sciences B 1(1) 2(1) 5(2) 8(4) 
B/A(%) 100 ICXJ ゜50 57 A 1 1 2 1 2 8 5 20 Industrial Relations &Labor B 1 1(1) 2 1 2(1) 5(1) 3 15(3) 
B/A(%) 100 ]{X) 100 J(X) I① 63 60 75 
Information Science & A 1 2 8 36 18 65 
B 1(1) 2(2) 6(3) 8(5) 4(2) 21(13) Library Science B/A(%) 100 J(X) 75 22 22 32 
A 4 2 4 27 ， 46 
International Relations B 4(3) 2(1) 4 17(4) 4 31(8) 
B/A(%) 100 ](X) l(X) 63 44 67 
A 5 1 1 2 2 ,) 、 10 4 ， 19 53 16 125 
Law B 5(3) 1 1 2 2 3(2) 9(2) 2(1) 6 9(1) 22(3) 6(1) 68(13) 
B/A(%) ](X) lCO 100 lCO l(X) 100 90 50 66 47 42 38 54 
OperationsR.esearch & A 2 1 1 1 2 11 18 
B 2 1 1 1 1 2(1) 8(1) Managemant Science B/A(%) 100 IGO I(X) 100 50 18 44 
A 3 5 13 6 27 
Planning & Development B 3 4 8(1) 1 16(1) 
B/A(%) ](X) 80 62 17 59 
A 1 1 2 4 10 57 27 102 
Political Science B 1(1) 1(1) 2 4(3) 9(3) 28(6) 9(6) 54(20) 
BIA(%) ](XJ 100 ]()] 100 90 49 33 53 
A 1 2 1 1 3 3 ， 8 28 
Psychology, Social B 1 1 1 1 1 5 
B/A(%) ](X) 50 100 ゜ ゜33 ゜13 18 A 1 1 ， ， 20Public Admirnstration B 1(1) 4 4(1) 9(2) 
B/A(%) ]{X) ゜44 44 45 
被引用数
1,001-901- 801- 701- 601- 501- 401- 301- 201- 101- 1-
゜合計分 野 以上 1,000 '900 800 700 600 500 400 300 200 100 A 1 2 .) ' 3 31 ， 49 
Social Issues B 1 1(1) 1 1 7(1) 1 12(2) 
， B/A(%) lCO 50 33 33 認 11 製
A 2 2 7 11 
Social Sciences, Biomedical B ゜B/A(%) ゜ ゜゜Social Sciences, Interdisci- A 2 1 1 2 5 12 33 16 72 B 2(1) 1(1) 1(1) 2(1) 4(1) 9(1) 12(8) 1 32(14) 
plinary B/A(%) 100 I(){} ]{X) 100 80 75 36 6 44 
A 3 2 1 5 4 15 
Social Sciences, Mathemati B 3 1 2(1) 2 8(1) 
cal Methods B/A(%) l(X) 50 ゜40 50 53 A 1 1 1 2 3 19 6 33 
Social Work B 1 1 
B/A(%) ゜゜゜゜゜5 ゜3 A 4 1 2 3 10 42 43 105 
Sociology B 4(4) ゜
2(1) 2(2) 3(1) 14(6) 6(2) 31(16) 
B/A(%) ](X) 100 66 30 33 14 29 
A 6 3 
， 
Transportation B 3 I 4 
BIA(%) 50 33 44 
A 3 15 
， 27 
Urban Studies B 3 5(1) 2 10(1) 
B/A(.%) ]OJ 33 22 37 
A 25 2 5 6 5 8 21 23 58 109 453 275 990 
B 25(13) 2 (0) 3 (0) 6(1) 4 (O) 7(5) 17(8) 19(9) 43(12) 70(19) 170(49) 65(13) 431(129) 
All fields 
B/A(%) 100 J(X) 60 J(X) 80 &<3 81 83 74 64 38 24 44 
B()/B(%) 52 ゜゜ 17 ゜71 4
7 47 紹 27 29 20 30 
B()/A(%) 52 17 63 38 39 21 17 11 5 13 
“ 
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蔵状況，学内の所蔵状況に図書館が寄与している 率（町心と図書館の寄与率 (BC)位）の間に何ら関
度合，および調査対象誌を基準とした図書館の所 係がみいだせないということと，図書館の所蔵率
蔵状況である。 (BC)ね）が総じて低いということである。
ここで数字のうえからいえることは，学内所蔵
第3章箇所別所蔵状況
表 6は，調査対象誌の分野別箇所別所蔵数を示
したものである。
箇所・分野によ って所蔵数に大きなかたよりが
みられる。箇所別にみると，図書館，政経，商，
社学，比研，現政研などでは広範囲な分野の雑誌
が所蔵されているが，一方ほとんど所蔵していな
い箇所もある。分野ごとみると，一箇所に集中す
るもの (Business,Law), いくつかの「極」をも
つもの (Economics,Political Science), 多数箇
表6 箇所別•分野別所蔵雑誌数
分 野 調象査誌対数 因淮 政経 法
Area Studies 36 4 
Business 64 6 2 
Busmess, Finance 36 2 4 
Communicat1on 23 1 1 
Cnminology & Penology 18 2 
Demography 17 4 1 
Econom1cs 146 27 40 
Environmental Studies 23 1 
Family Studies 21 1 
History 26 6 4 
History of Social Sciences 14 4 
Industnal Relations & Labor 20 3 3 
Information Science & 
65 13 Library Science 
Internat10nal Relations 46 8 7 
Law 125 13 3 
Operat10ns Research & 
18 1 1 Management Science 
Planning & Development 27 1 
Political Science 102 20 12 
Psychology, Social 27 2 
Public Administration 20 2 3 
Social Issues 49 2 
Social Sciences, Biomedical 11 
Social Sciences, 
72 14 ， 1Interdisciplinary 
Social Sciences, 
15 1 4 Mathematical Methods 
Social Work 33 
S0c1ology 105 16 
Transportation ，
Urban Studies 27 1 1 
ムロ 計 1,196 154 96 1 
所に分散するもの (SocialSciences - Interdi-
sciplinary), ほとんど，あるいは全く所蔵されて
いないもの (SocialWork, Social Sciences -
Biomedical)などさまざまである。
次に重複状況をみる。調査対象誌のうち，学内
の複数箇所で所蔵されている雑誌は 171誌ある。
6箇所で重複しているものが4誌 (American
Economic Review, Behavioral Science, Har-
vard Business Review, Journal of Economic 
商 文 教 理 社学 国 社研 シス研 比研 語研 現政研 大問研
1 1 3 5 6 3 5 
22 5 4 1 4 2 
19 1 5 2 1 1 
1 1 2 5 
4 
2 
56 5 7 I 30 1 6 1 3 30 
2 1 1 3 
1 4 
3 3 1 1 2 1 
6 1 1 2 
4 1 2 3 8 
5 1 2 3 
4 8 2 2 3 14 
5 7 56 2 
2 1 8 2 1 2 
2 4 3 1 2 2 1 6 
5 4 4 3 7 2 23 
1 4 1 1 1 
,1 2 5 
1 1 1 3 1 6 1 
， 6 2 1 7 1 3 1 1 7 1 
5 1 4 2 1 1 
1 
5 11 1 1 6 2 4 
2 2 2 
1 5 1 3 
156 22 19 48 84 17 40 16 91 2 128 2 
表7 箇所間の重複雑誌数
箇所 図書館 政経 法 商 文 教 理 社学 国
図書館 I~ 29 1 27 ， ， 10 27 5 
政経 29 ＼ 1 38 3 7 8 25 1 
法 1 1 ＼ 
商 27 38 ＼ 4 6 15 30 1 
文 ， 3 4 ＼ 1 3 2 
教 ， 7 6 1 ド 4 3 
理 10 8 15 3 4 ＼ 10 
社学 27 25 30 2 3 10 ＼ 2 
国 5 1 1 2 に
社研 ， 6 10 5 4 1 ， 
シス研 2 2 ， 2 2 ， 4 
比研 11 1 3 1 ， 
語研
現政研 2 1 11 8 
大問研
Literature), 5箇所で重複しているものが6誌
(Accounting Review, Economic Journal, Eco-
nomica, Human Relations, Quarterly Journal 
of Economics, Review of Economics and Sta-
tistics)ある。 さらに 4箇所が10誌，3箇所が50
訴， 2箇所が 101誌という内訳である。もちろん
これは今回の調査対象誌に限定してのことである
から，学内の社会科学系洋雑誌の重複がこれだけ
というわけではない。以下のデータについても同
様である。
表 7では箇所間の重複雑誌数を示し，あわせて
箇所ごとの重複誌数，および重複率（重複誌が所
蔵誌に占める割合）を付した。マ トリックスの各
第4章考 察
(1) 全学的所蔵状況
被引用数でみた ときに，きわめてよく引用され
る少数の雑誌とあまり引用されない多数の雑誌が
存在することは， 自然科学において顕著に認めら
れる傾向である。表4は，それが今回調査した社
4 
1 
1 
11 
社研 シス研 比研 語研 現政研 大問研 狙複 所 j磁 重複率雑誌数 雑誌数， 2 11 2 82 128 64.1 
6 2 1 1 61 80 76.2 
1 1 
10 ， 3 11 84 119 70.6 
5 2 1 16 20 80.0 
4 2 14 18 77.8 
1 ， 24 42 57.1 ， 4 ， .8 63 65 96.9 
4 1 1 ， 11 81.8 
＼ 1 3 1 26 32 81.2 
1 ＼ 12 14 85.7 
3 ＼ 20 71 28.2 
＼ 2 
1 ＼ 21 93 22.6 
;~ 1 
行の和が右端の誌数より多くなるのは，ひとつの
雑誌が2箇所以上で重複している場合，それぞれ
の項で算入されるからである。また，ここでの重
複率の分母は調査対象誌の所蔵数であって，各箇
所の全所蔵雑誌数ではない。
重複数においても，箇所によるかたよりが顕著
である。図書館，政経，商，社学の各箇所間での
重複はかなり多い。
各箇所の重複率をみると，ほとんどの箇所で50
％をこえ， しかもかなり高い値をとっている。特
に社学では96.9%にも達する。逆にかなり低い箇
所もある。比研，現政研は，いずれも所蔵雑誌数
が多いにもかかわらず，重複率は30%を下回る。
会科学雑誌についてもおおむねあてはまること を
示す。 同様の結果は，SSCIとは異なるソース
を用いた他の調査でも示されている°。 特定雑誌
がよく引用される要因と しては，①伝統があって
知名度が高く，その分野で権威をもっている，②
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対象とする領域が細分化されたものでなく，幅広
い研究に対する情報源となりうる，③論文の数が
多い， といったことが考えられる。もちろんこれ
らは相互に関連をもつ因子である。
ある分野のなかで情報が，量的にも質的にも少
数の特定雑誌に集中する傾向のあることが経験的
に知られている。そのような雑誌は"corejournal" 
と一般によばれる。もちろん何が corejournal 
であるかを一義的に決める手段はない。被引用数
によるランキングはその一手段といえる。このほ
かにも研究者による評価，図書館での利用回数な
どが考えられる。このうち研究者による評価につ
いては，経済学を対象とした Hawkinsらによる
調査例5)がある。これはアメリカの経済学者にア
ンケートを行なって経済学雑誌に点数づけをして
ランキングを作成したものである。その上位誌を
表8にあげておく。これと付表3-7に示されて
いる今回の経済学分野の上位誌はほとんど一致し
ている。もちろん今回の調査も Hawkinsらも，
雑誌の相対的重要度をみているのであって， core
journal を具体的に確定することを意図している
のではない。ただ上位の結果が一致するところか
らみて，被引用数によって coreなものとそうで
ないものとのおおよその区別は可能であろう。
表8 Hawkinsらによる経済学雑誌ランキング
順位 誌
?
1 I American Economic Review 
を上回った，かなり高い値となっている。このこ
とは，被引用数からみた重要度の高い雑誌をよく
持っていること，したがって全学的な所蔵はかな
り良好であることを意味する。
各分野でみると， Demography, Family Stu-
dies, Social Workなどで上位誌にももれがある
が，これらは早大において研究がほとんどなされ
てこなかった分野である。 Social Sciences -
Biomedical で所蔵ゼロとなっているのも，研究
者がいないので雑誌購入の必要性が生じなかった
ためであろう 。その他の分野では，い くぶんの差
はあるものの，上位誌の所蔵率はかなり高く，
core journal C上述したように，何をもって core
とよぶかはむずかしいし，分野によって事情も異
なるが）は相当程度そろっていると考えられる。
表4"All Fields"の「合計」の項をみると，早
大は調査対象となった990誌のうち431誌 (44%)
を所蔵している。被引用数ゼロを除外すると，半
数をこえる (715誌中366誌）。この数字は高いと
はいえないが，上位誌をほとんど所蔵している
点，早大が研究していない分野のものも対象誌に
少からず入っている点を考えれば，必ずしも低く
はない。
2 I Econometrica 
3 Journal of Political Economy 
4 Quarterly Journal of Economics 
5 Review of Economics and Statistics 
6 Review of Economic Studies 
7 Economic Journal 
8 Journal of Economic Theory 
9 Economica 
10 Journal of the American Statistical Association 
表 4 "All Fields"をみると，被引用数の多い
雑誌について，早大はかなりよく所蔵しているこ
とがわかる。全分野で，被引用数1,000をこ える
雑誌は25誌あるが，それらをすべて所蔵している
し， 100件をこえるすべての区分で所蔵率は50%
(2) 図書館の所蔵状況
図書館の所蔵率は，全学の場合と異なり，ラン
キングに対応していない。このことは，図書館が
上位誌を必ずしも所蔵していない，したがって質
的には不十分であることを示す。
品的にはどうか。図書館は990誌中129誌を所蔵
し，これは調査対象誌の13%にあたる。また全学
で所蔵しているなかでは30%である。表5で分野
ごとにみると，全学での所蔵率が高い低いにかか
わらず，図書館の所蔵率は一様に低い。また，全
学所蔵誌数で図書館所蔵誌数をわった値（図書館
の全学への寄与率と考えられる）でみると，全学
所蔵率の高い分野での寄与率はかなり低い。逆に
寄与率の高い分野でも，当該分野の全対象誌の一
部を所蔵しているにすぎない。すなわち図書館の
所蔵は量的にも不十分である。
全学での所蔵が質的にはかなり ，また最的にも
比較的良好である一方，図書館の所蔵が不十分で
あるということは，社会科学系洋雑誌については
各部局図書室が収書を充実させてきていて，図書
館に先んじていることを示す。
(3) 学内所蔵雑誌の箇所別，分野別分布と重複
状況
第3章でみてきたように，対象誌の学内所蔵状
況は，図書館，政経，商，社学，比研，現政研に
特に多く，分野ごとに，いくつかの「極」が，そ
れぞれの箇所に特徴的に存在していた。さらに，
箇所間の重複については，図書館，政経，商，社
学の各箇所間の重複が顕著である一方で，比研，
現政研の他箇所との重複雑誌数はきわだって少な
かった。
ここで考えられることは，各箇所におけるサー
ビスの対象となる研究者の専門領域のはばにした
がって，分野ごとに「極」が形成されている点で
ある。いくつかの分野における複数の「極」は，
複数箇所における対象専門領域の重なりを示して
いる。逆に Lawにみられるように，単一の「極」
の存在は，対象専門領域が他箇所とほとんど重な
らないことを示している。また， 「極」の大きさ
について，その分野における調査対象誌数との関
係でみると，調査対象誌数の多い Economicsに
おいて，かなり大きな「極」が複数存在してい
る。また，複数の「極」をもつ他の分野において
も，程度の差こそあれ，同様の現象が観察され
る。このことは，次節でみる箇所間の重複状況に
かなり大きな影需を与えているように思われる。
次に重複状況についてみる。箇所間の重複で顕
著だった箇所は，図書館，政経，商，社学であっ
た。その理由として考えられるのは，先に述べた
各箇所における対象専門領域の規模の大きさ，箇
所間での対象専門領域の重なりの大きさととも
に，各箇所がそれぞれまったく独立して雑誌の収
集にあたってきたことが考えられる。ただ，図書
館の場合は，サービスの対象となる利用者のはば
が，他の3箇所とは異なり，かなり広範囲にわた
る点で，前提がまったく違っている。
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(4) 斎吉 粛裔
早大の社会科学系洋雑誌の所蔵は，全学でみる
と質的にかなり良好であり，量的にも一定水準に
あることは前述した。これは各部局図書室が収集
面で利用者（主として箇所の教員）の要望に応え
てきた結果と思われる。その点で図書館の寄与す
るところはきわめて小さい。
一方で，学内箇所間での重複誌数が非常に多い
という結果が出ている。このうち 6箇所ないし 5
箇所で所蔵している雑誌については具体的な誌名
をあげたが，これらはいずれも被引用数の値が大
きく，その分野での corejournalとよびうるも
のである。各箇所の図書室がお互いに独立して運
営されている以上，関連する分野のcorejournal 
が重複するのはやむをえないことであろう。ま
た， corejournalにかぎらず，雑誌の重複という
ことが，研究者の，資料はなるべく近い場所にと
いう嗜好を結果として満たしている側面もある。
しかし，大学全体としての予算の有効利用とい
うことも考慮されなければならない。必ずしも広
くない大学キャンパス内で，これだけ重複雑誌が
あることについては再検討が必要であろう。全学
の所蔵状況は堡的に一定水準にあると述べたが，
対象誌中44%という全学での所蔵率も，効率的な
予算連用の結果ではないのである。
大学図書館の管理運営形態としては， 1箇所に
資料を集める集中管理型と，何箇所かにわける分
散管理型とが考えられる。早大の場合，後者に属
すると一応はいえるが，箇所間で収集面，サービ. 
ス面での連絡調整がなければ，分散管理は機能し． 
ない。そして， もちろん，ここでいう管理の目的
は大学全体の情報資源の共有にもとづく，資料の
有効な提供である。少くとも社会科学系洋雑誌に
関していうと，早大において収集面での調整がほ
とんどなされてこなかったことは明らかである。
サービス面も含め，適切な調整がおこなわれれ
ば，予算および資料のより有効な活用が可能とな
るだろう。
今回の調査は社会科学系洋雑誌，しかも SSC
I収録誌という範囲のなかで所蔵評価をおこなっ
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たものである。 「はじめに」の項で述べたように
いくつかの留保点があることは，本文中でも必要
な場合はくり返しふれた。ここで紹介した大量の
データからは，本稿で言及した以外にも多くのこ
とが読みとれるが，その場合にも種々の限界があ
ることに留意すべきである。所蔵評価にはさまざ
まな方法があり丸 この調査のみが有効であると
いうわけでは決してない。
ただ最後に強調しておきたいのは，図書館活動
（所蔵に限らない）を客観的に評価することの必
要性であり，特にその評価が守備範囲を定めた中
でデータにもとづいておこなわれることの必要性
である。本稿での結論の妥当性については厳論が
あるかもしれないが，上記の問題意識をもった調
査が学内で今後もおこなわれることを望みたい。
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付表 1. 分野別調査対象誌一覧
1. AREA STUDIES 
1. Africa (UK) 
2. African Affairs (UK) 
3. African Studies (SA) 
4. Asia Pacific Community (JA) 
5. Asian Survey (US) 
6. Bulletin of Concerned Asian Scholors (US) 
7. Cahiers d'Etudes Africaines (NE) 
8. Cahiers du Monde Russe et Sovietique (NE) 
9. Canadian Journal of African Studies (CN) 
10. China Quarterly (UK) 
11. Contributions in Afro-American & African 
Studies (US) 
12. Contributions to Asian Studies (NE) 
l3. East European Quarterly (US) 
14. Economic Development & Cultural Change 
(US) 
15. IDS Bulletin (UK) 
16. International Journal of Middle East 
Studies (UK) 
17. In ternationales Asienforum (GW) 
18. Japan Quarterly (J A) 
19. Joint Committee on Eastern Europe 
Publication Series (US) 
20. Journal of African Studies (US) 
21. Journal of Asian & African Studies (NE) 
22. Journal of Asian Studies (US) 
23. Journal of Developing Areas (US) 
24. Journal of Latin American Studies (UK) 
25. Journal of Modern African Studies (UK) 
26. Journal of Negro Education (US) 
27. Journal of Palestine Studies (LE) 
28. Journal of Southeast Asian Studies (SI) 
29. Journal of Southern African Studies (UK) 
30. Latin American Research Review (US) 
31. Middle East Journal (US) 
32. Middle East Review (US) 
33. Middle Eastern Studies (UK) 
34. Modern Asian Studies (UK) 
35. Modern China (US) 
36. Soviet Studies (UK) 
2. BUSINESS 
1. Academy of Management Journal (US) 
2. Administrative Science Quarterly (US) 
3. Akron Business & Economic Review (US) 
4. American Business Law Journal (US) 
5. Annual Institute on Securities Regulation 
（） 
6. ASCI Journal of Management (I) 
7. Betrie bswirtschaftliche F orschung und 
Praxis (GW) 
8. Business (US) 
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9. Business Histo1y (UK) 
10. Business History Review (US) 
11. Business Horizons (US) 
12. California Management Review (US) 
13. Columbia Journal of World Business (US) 
14. Compensation Review (US) 
15. Dun's Business Month (US) 
16. Engineering Management International 
(NE) 
1 7. European Journal of Marketing (UK) 
18. Exchange-Organizational Behavior Teach-
ing Journal (US) 
19. Fortune (US) 
20. Harvard Business Review (US) 
21. IEEE Transactions on Engineering Manage-
ment (US) 
22. UC-International Review of Industrial 
Property & Copyright Law (US) 
23. International Conference on Business 
History (JA) 
24. Journal of Advertising Research (US) 
25. Journal of Business (US) 
26. Journal of Business Research (US) 
27. Journal of Common Market Studies (UK) 
28. Journal of Consumer Affairs (US) 
29. Journal of Contemporary Asia (SW) 
30. Journal of Contemporary Business (US) 
31. Journal of Environmental Economics & 
Management (US) 
32. Journal of General Management (UK) 
33. Journal of International Business Studies 
(US) 
34. Journal of Management Studies (UK) 
35. Journal of Marketing (US) 
36. Journal of Marketing Research (US) 
37. Journal of Retailing (US) 
38. Journal of the Market Research Society-
London (UK) 
39. Long Range Planning (US) 
40. Management Focus (US) 
41. Management International Review (GW) 
42. Nebraska Journal of Economics & Business 
(US) 
43. 0' rgamzat10nal Dynamics (US) 
44. Personnel Review (UK) 
45. Planning & Administration (NE) 
46. Praeger Series in Public & Nonprofit Sector 
Marketing () 
47. Public Relations Review (US) 
48. R&D Management (UK) 
49. Real Estate Review (US) 
50. Regulation of American Business & 
Industry (US) 
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51. Research in Corporate Social Performance 
& Policy (US) 
52. Research in Marketing (US) 
53. Research Management (US) 
54. Research Monographs: College of Business 
Administration Georgia State Univ. (US) 
55. Revue Francaise du Marketing (FR) 
56. Sloan Management Review (US) 
57. Soviet & Eastern European Foreign Trade 
(US) 
58. SRA-Journal of the Society of Research 
Administrators (US) 
59. Strategic Management Journal (UK) 
60. Studies in Productivity Analysis () 
61. Technological Forecasting & Social Cha_nge 
(US) 
62. Training & Development Journal (US) 
63. Unternehmung-Schweizerische Zeitschrift 
fuer Betriebswirtschaft (SW) 
64. Wharton Magazine (US) 
3. BUSINESS, FINANCE 
1. Abacus (AT) 
2. Accounting Organizations & Society (US) 
3. Accounting Review (US) 
4. Banking Law Journal (US) 
5. Barclays Review (SA) 
6. Bulletin for International Fiscal Docu-
mentation (NE) 
7. Finance & Trade Review (SA) 
8. Financial Management (US) 
9. Institutional Investor (US) 
10. International Monetary Fund. Staff Papers 
(US) 
11. Journal of Accountancy (US) 
12. Journal of Accounting Research (US) 
13. Journal of Corporate Taxation (US) 
14. Journal of Economics & Business (US) 
15. Journal of Finance (US) 
16. Journal of Financial & Quantitative 
Analysis (US) 
17. Journal of Financial Economics (SZ) 
18. Journal of Futures Markets (US) 
19. Journal of Industrial Economics (UK) 
20. Journal of Monetary Economics (NE) 
21. Journal of Money Credit & Banking (US) 
22. Journal of Real Estate Taxation (US) 
23. Journal of Risk & Insurance (US) 
24. Journal of Taxation (US) 
25. Lloyds Bank Review (UK) 
26. Managerial Finance (UK) 
27. National Tax Journal (US) 
28. Public Finance (GW) 
29. Public Finance Quarterly (US) 
30. Quarterly Review of Economics & Business 
(US) 
31. Research in Finance (US) 
32. Review of Business & Economic Research 
(US) 
33. Series on Capital Investment & Saving 
（） 
34. Taxes (US) 
35. Three Banks Review (UK) 
36. World Economy (NE) 
4. COMMUNICATION 
1. Advances in Semiotics (US) 
2. Central States Speech Journal (US) 
3. Columbia Journalism Review (US) 
4. Communication (UK) 
5. Communication & Information Science 
（） 
6. Communication Education (US) 
7. Communication Monographs (US) 
8. Communication Research (US) 
9. EC&TJ-Educational Communication & 
Technology Journal (US) 
10. H uman Communicat10n Research (US) 
11. Human Communication Research Series 
（） 
12. IEEE Transactions on Professional Com-
mumcat10n (US) 
13. Journal of Broadcasting (US) 
14. Journal of Communication (US) 
15. Journal of Research Communication 
Studies (NE) 
16. Journal of Technical Writing & Com-
munication (US) 
17. Journalism Quarterly (US) 
18. Media Cultural & Society (UK) 
19. Progress in Commumcation Sciences (US) 
20. Public Opinion Quarterly (US) 
21: Quarterly Journal of Speech (US) 
22. Sage A nnual Reviews of Commumcat10n 
Research (US) 
23. Studies in Communications (US) 
5. CRIMINOLOGY & PENOLOGY 
1. American Criminal Law Review (US) 
2. American Journal of Criminal Law (US) . 
3. Australian & New Zealand Journal of 
Criminology (AT) 
4. British Journal of Criminology (UK) 
5. Canadian Journal of Criminology (CN) 
6. Corrective & Social Psychiatry & Journal 
of Behavior Technology Methods & 
Therapy (US) 
7. Crime & Delinquency (US) 
8. Criminal Justice & Behavior (US) 
9. Criminal Law Quarterly (CN) 
10. Criminal Law Review (UK) 
11. Criminology (US) 
12. Federal Probation (US) 
13. International Journal of Offender Therapy 
& Comparative Criminology (UK) 
14. Journal of Crimimal Law & Criminology 
(US) 
1 S. Journal of Police Science & Administra-
tion (US) 
16. Journal of Research in Crime & Delin-
quency (US) 
1 7. Kriminalistik (G W) 
18, Police Chief (US) 
6. DEMOGRAPHY 
1. Demografia (HU) 
2. Demography (US) 
3. Department of International Economic & 
Social Affairs Population Studies () 
4. Genus (IT) 
5. International Migration (SZ) 
6. International Migration Review (US) 
7. Journal of Biosocial Science (UK) 
3. Journal of Family History (US) 
9. Population (FR) 
1 O. Population & Environment (US) 
11. Population & Social Structure: Advances in 
Historical恥mography() 
12. Population Bulletin (US) 
13. Population Index (US) 
14. Population Studies-London (UK) 
15. Populations & Development Review (US) 
16. Social Biology (US) 
17. Studies in Family Planning (US) 
7. ECONOMICS 
1. Acta Oeconomica (HU) 
2. Advances in the Economics of Energy & 
Resources (US) 
3. African Economic History (US) 
4. Akron Business & Economic Review (US) 
5. American Economic Review (US) 
6. American Journal of Agricultural Econom-
ics (US) 
7. American Journal of Economics & Sociol— 
ogy (US) 
8. Annales des Sciences Economiques Appli-
quees (BE) 
9. Annals of Public & Co-operate Economy 
(BE) 
10. Applied Economics (UK) 
11. Australian Economic History Review 
(AT) 
12. Australian Economic Papers (AT) 
13. Australian Journal of Agricultural 
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Economics (AT) 
14. Bell Journal of Economics & Management 
Science (US) 
15. Betriebswirtschaftliche Forschung und. 
Praxis (GW) 
16. Britsh Tax Review (UK) 
17. Brookings Papers on Economic Activity 
(US) 
18. Bulletin for International Fiscal Documen-
tation (NE) 
19. Cahi.ers Economiques de Bruxelles (BE) 
20. Cambridge Journal of Economics (UK) 
21. Canadian Journal of Economics (CN) 
22. Chinese Economic Studies (US) 
23. Contributions in Economics & Economic 
History (US) 
24. Desarrollo Economico (AG) 
25. Developing Economies (JA) 
26. Eastern European Economics (US) 
27. Econometrica (US) 
28. Economic & Social Review (IE) 
29. Economic Bulettin for Europe (US) 
30. Economic Development & Cultural Change 
(US) 
31. Economic Geography (US) 
32. Economic H_istory Review (UK) 
33, Economic Inquiry (US) 
34, Economic Journal (UK) 
35, Economic Record (AT) 
36. Economica (UK) 
37. Economics Letters (SZ) 
38, Economie Appliquee (SZ) 
39. Economist (UK) 
40, Ekonomicko-matematicky Obzor (CS) 
41. Ekonomicky Casopis (CS) 
42. Ekonomiska Samfundets Tidskrift (FI) 
43, Energy Economics (UK) 
44. European Economic Review (NE) 
45. Explorations in Economic History (US) 
46. Food Policy (UK) 
47. Forum; American Bar Association (US) 
48. Giornale Degli Economisti e Annali di 
Economia (IT) 
49. Handbooks in Economics () 
50, Herbert Hoover Centennial Seminars () 
51. History of Political Economy (US) 
52. Hitotsubashi Journal of Economics (JA) 
53. Inter-American Economic Affairs (US) 
54. International Economic Review (US) 
55. International Journal of Social Economics 
(UK) 
56, International Monetary Fund. Staff Papers 
(US) 
57. Jahrbuecher fuer Nationaloekonomie 
und Statistik (GW) 
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58. Japanese Economic Studies (US) 
59. Journal of Agricultural Economics (UK) 
60. Journal of Banking & Finance (NE) 
61. Journal of Comparative Economics (US) 
62. Journal of Developing Areas (US) 
63. Journal of Development Economics (NE) 
64. Journal of Econometrics (SZ) 
65. Journal of Economic Behavior & Organiza-
tion (NE) 
66. Journal of Economic Dynamics & Control 
(NE) 
67. Journal of Economic Education (US) 
68. Journal of Economic History (US) 
69. Journal of Economic Issues (US) 
70. Journal ofEconomic Literature (US) 
71. Journal of Economic Psychology (NE) 
72. Journal of Economic Studies (UK) 
73. Journal of Economic Theory_ (US) 
74. Journal of Economics & Business (US) 
75. Journal of Environmental Economics & 
Management (US) 
76. Journal of Financial & Quantitative 
Analysis (US) 
77. Journal of Financial Economics (SZ) 
78. Journal of Industrial Economics (UK) 
79. Journal of International Economics (NE) 
80, Journal of International Law & Economics 
(US) 
81. Journal of Law & Economics (US) 
82. Journal of Macroeconomics (US) 
83, Journal of Mathematical Economics (SZ) 
84. Journal of Monetary Economics (NE) 
85, Journal of Political Economy (US) 
86. Journal of Post Keynesian Economics 
(US) 
87. Journal of Public Economics (SZ) 
88. Journal of Taxation (US) 
89. Journal of Transport Economics & Policy 
(UK) 
90. Journal of Urban Economics (US) 
91. Land Economics (US) 
92. Lecture Notes in Economics & Mathemati-
cal Systems . (US) 
93. Malayan Economic Review (SI) 
94. Manchester School of Economic & Social 
Studies (UK) 
95. Matekon (US) 
96. National Tax Journal (US) 
97. National Westminster Bank Quarterly 
Review (UK) 
98. Nationalokonomisk Tidsskrift (DK) 
99. Nebraska Journal of Economics & Business 
(US) 
100: New Zealand Economic Papers (NZ) 
101. Oesterreichische Osthefte (AU) 
102. Oxford Bulletin of Economics & Statistics 
(UK) 
103. Oxford Economic Papers-New Series 
(UK) 
104. Politicka Ekonomie (CS) 
105. Problemas del Desarrollo (MX) 
106. Problems of Communism (US) 
107. Problems of Economics (US) 
108. Public Choice (NE) 
109. Public Finance (GW) 
110. Quarterly Journal of Economics (US) 
111. Quarterly Review of Economics & Business 
(US) 
112. Research in Economic Anthropology 
(US) 
113. Research in Law & Economics (US) 
114. Research in Political Economy (US) 
115. Review of Black Political Economy (US) 
116. Review of Business & Economic Research 
(US) 
117. Review of Economic Conditions in Italy 
(IT) 
118. Review of Economic Studies (UK) 
119. Review of Economics & Statistics (NE) 
120. Review of Radical Political Economics 
(US) 
121. Review of Social Economy (US) 
122. Reviews of United Kingdom Statistical 
Sources (UK) 
123. Revista Brasileira de Economia (BL) 
124. Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest 
(FR) 
125. Revue Economique (FR) 
126. Rivista di Economia Agraria (IT) 
12 7. Rivista In ternazionale di Scienze 
Economiche e Commerciali (IT) 
128. Rochester Studies in Economics & Policy 
Issues (NE) 
129. Scandinavian Journal of Economics (SW) 
130. Scottish Journal of Political Economy 
(UK) 
131. Socio-Economic Planning Sciences (US) 
132. South African Journal of Economics (SA) 
133. Southern Economic Journal (US) 
134. Soviet Studies (UK) 
135. Studies in Income & Wealth (US) 
136. Studies in International Economics (US) 
137. Studies in Regional Science & Urban 
Economics (NE) 
138. Three Banks Review (UK) 
139. Tijdschrift voor Economische en Social 
Geografie (NE) 
140. Transportation Research Part A-General 
(US) 
141. Trimestre Economico (MX) 
142. Weltwirtschaftliches Archiv (GW) 
143. Wirtschaftswissenschaftliche und 
W irtschaf tsrech tliche Un tersuch ungen 
(GW) 
144. World Development (US) 
145. World Economy (NE) 
146. Zeitschrift fuer Nationaloekonomie (US) 
8. ENVIRONMENT AL STUDIES 
1. Annals of Regional Science (US) 
2. Bulletin of the Atomic Scientists (US) 
3. EIS Annual Review () 
4. Energy Policy (UK) 
5. Environment & Behavior (US) 
6. Environment & Planning A (UK) 
7. Environment & Planning B (UK) 
8. Environmental Policy & Law (NE) 
9. Human Ecology (US) 
10. Journal of Energy & Development (US) 
11. Journal of Environmental Economics & 
Management (US) 
12. Journal of Environmental Management 
(UK) 
13. Journal of Environmental Systems (US) 
14. Journal of Leisure Research (US) 
15. Land Economics (US) 
16. Marine Policy (UK) 
17. Materials & Society (US) 
18. Natural Resources Journal (US) 
19. Natural Resources Lawyer (US) 
20. Progress in Resource Management & 
Environmental Planning (US) 
21. Regional Science & Urban Economics 
(NE) 
22. Regional Studies (UK) 
23. Resources Policy (UK) 
9. FAMILY STUDIES 
1. Advances in Family Intervention, Assess-
ment & Theory (US) 
2. Ameritan Journal of Family Therapy 
(US) _ 
3. Birth &.the Family Journal (US) 
4. Canadian Journal of Family Law (CN) 
5. Family & Child Mental Health Journal 
(US) 
6. Family Law Quarterly (US) 
7. Family Planning Perspectives (US) 
8. Family Relations (US) 
9. International Journal of Family Therapy 
(US) 
10. International Journal of Sociology of the 
Family (II) 
11. Journal of Divorce (US) 
12. Journal of Family History (US) 
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13. Journal of Family Issues (US) 
14. Journal of Family Law (US) 
15. Journal of Family Therapy (UK) 
16. Journal of Family Welfare (II) 
17. Journal of Marital & Family Therapy 
(US) 
18. Journal of Marriage & the Family (US) 
19. Journal of Sex & Marital Therapy (US) 
20. Juvenile & Family Court Journal (US) 
21. Studies in Family Planning (US) 
10. HISTORY 
1. American Archivist (US) 
2. American Historical Review (US) 
3. Americas (US) 
4. Archives (CN) 
5. Cambridge Monographs on the History of 
Medicine (UK) 
6. Centaurus (DK) 
7. Comparative Studies in Overseas History 
(NE) 
8. Contributions in American History (US) 
9. Geschichte und Gesellschaft (GW) 
10. Historische Zeitschrift (GW) 
11. History (UK) 
12. History Workshop (UK) 
13. International Review of Social History 
(NE) 
14. Journal of African History (UK) 
15. Journal of American History (US) 
16. Journal of Interdisciplinary History (US) 
17. Journal of Modern History (US) 
18. Journal of Southeast Asian Studies (UK) 
19. Journal of Sport History (US) 
20. Journal of the History of Ideas (US) 
21. Military Affairs (US) 
22. Past & Present (UK) 
23. Prentice-Hall Foundations of Physical 
Education & Sport () 
24. Societas (US) 
25. Studies in Commonwealth Politics & 
History (UK) 
26. Zeitgeschichte (AU) 
11. HISTORY OF SOCIAL SCIENCES 
1. Business History (UK) 
2. . Business Histo1y Review (US) 
3, Comparative Studies in Society & History 
(UK) 
4. Economic History Review (UK) 
5. Explorations in Economic History (US) 
6. Histoire Sociale (CN) 
7. History of Education Quarterly (US) 
8. History of Political Economy (US) 
9. Journal of Economic History (US) 
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10. Journal of Historical Geography (UK) 
11. Journal of Social History (US) 
12. Journal of the History of the Behavioral 
Sciences (US) 
13. Journal of Urban History (US) 
14. Labor History (US) 
12. INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR 
1. AFL-CIO American Federationist (US) 
2. Annals of Public & Co-operate Economy 
(BE) 
3. Arbitration Journal (US) 
4. British Journal of Industrial Relations 
(UK) 
5. Business Lawyer (US) 
6. Compensation Review (US) 
・7. Economic & Industrial Democracy (UK) 
8. Employee Relations Law Journal (US) 
9. Industrial & Labor Relations Review (US) 
10. Industrial Relations (US) 
11. International Labour Review (SZ) 
12. Journal of Collective Negotiations in the 
Public Sector (US) 
13. Journal of Human Resources (US) 
14. Journal of Labor Research (US) 
15. Labor History (US) 
16. Labor Law Journal (US) 
17. Monthly Labor Review (US) 
18. Public Personnel Management (US) . 
19. Relations Industrielle/Industrial Relations 
(CN) 
20. Sociology of Work & Occupations (US) 
13. INFORMATION SCIENCE & LIBRARY 
SCIENCE 
1. American Archivist (US) . 
2. Annual Review of Information Science, &
Technology (US) 
3. AS LIB Proceedings (UK) 
4. Behavioral & Social Sciences Librarian・ 
(US) 
5. British Library Research & Development 
Report (UK) 
6. Bulletin of the Copyright Society of the 
USA (US) 
7. Bulletin of the Medical Library Associ~tion 
(US) 
8. Canadian Journal of Information Science 
(CN) 
9. Can孤ianLibrary Journal (CN) 
10. College & Research Libraries (US) 
11. C ommunicat10n & Information Science:;・ 
（） 
12. Computor Networks (NE) 
13. Database (US) 
14. Datamation (US) 
15. Drexel Library Quarterly (US) 
16. Foundations in Library & Information 
Science (US) 
17. Government Publications Review (US) 
18. IFLA Journal (GW) 
19. Information Privacy (UK) 
20. Information Processing & Management 
(US) 
21. International Classification (GW) 
22. International Forum on Information & 
Documentation (NE) 
23. International Library Review (UK) 
24. Journal of Academic Librarianship (US) 
25. Journal of Chemical Information & 
Computer Sciences (US) 
26. Journal of Documentation (UK) 
27. Journal of Education for Librarianship 
(US) 
28. Journal of Information Science (UK) 
29. Journal of Librarianship (UK) 
30. Journal of Library Automation (US) 
31. Journal of Library History, Philosophy & 
Comparative Librarianship (US) 
32. Journal of Micrographics (US) 
33. Journal of Research Communicat10n 
Studies (NE) 
34. Journal of the American Society for 
Information Science (US) 
35. Journal of the Patent Office Society (US) 
36. Law Library Journal (US) 
37. Library & Information Science (JA) 
38. Library Acquisitions (US) 
39. Library Journal (US) 
40. Library Quarterly (US) 
41. Library Resources & Technical Services 
(US) 
42. Library Science with a Slant to 
Documentation (II) 
43. Library Trends (US) 
44. LIBRI (DK) 
45. Nachrichten fuer Dokmentation (GW) 
46. Nauchno-Teknicheskaya lnformatisiya 
Seriya 1 (UR) 
4 7. Nauchno-Teknicheskaya Informatsiya 
Seriya 2 (UR) 
48. Online (GW) 
49. Online Review (UK) 
50. Proceedings of the American Society for 
Information Science (US) 
51. Program-Automated Library & Informa疇
tion Systems () 
52. Review of Public Data Use (US) 
53. RQ-Reference & Adult Services Division 
(US) 
54. Scholary Publishing (CN) 
55. Scientometrics (NE) 
56. Serial Librarian (US) 
5 7. Serials Monograph () 
58. Slihoff & Noordhoff Se1ies on Information 
Systems () 
59. Social Science Information (UK) 
60. Special Libraries (US) 
61. UNESCO Journal of lnfor. Sci. Libr. & 
Arch. Admin. (FR) 
62. Veroeffentlichungen der 
Gesamthochschulbibliothek Essen () 
63. Wilson Library Bulletin. (US) 
64. Zeitschrift fuer Bibliothekswesen und 
Bibliographie (GW) 
65. Zentrablatt fuer Bibliothekswesen (GE) 
14. INTERNATIONAL RELATIONS 
1. American Journal of Comparative Law 
(US) 
2. American Journal of International Law 
(US) 
3. Atlantic Community Quarterly (US) 
4. Atlantic Papers (FR) 
5. Aussen Politik (GW) 
6. Australian Outlook (AT) 
7. Bulletin of Peace Proposals (NO) 
8. Canadian Journal of African Studies (CN) 
9. Case Western Reserve Journal of Inter-
national Law (US) 
10. Collected Papers Series: the Shiloan 
Center for Middle Eastern & African 
Studies Telaviv Univ () 
11. Columbia Journal of World Business (US) 
12. Etudes Internationales (CN) 
13. Europa Archiv (GW) 
14. Foreign Affairs (US) 
15. ForeignPolicy (US) 
16. Inter-Amencan Economic Affairs (US) 
17. Internasjonal Politikk (NO) 
18. International Affairs (UK) 
19. In tern a tional Journal (CN) 
20. International Organization (US) 
21. International Perspectives (CN) 
22. International Security (US) 
23. International Studies Quarterly (UK) 
24. Issues & Studies (CH) 
25. Journal of Common Market Studies (UK) 
26. _Journal of Commonwealth & Comparative 
Politics (UK) 
27. Journal of Conflict Resolution (US) 
28. Journal of Interamerican Studies & World 
Affairs (US) 
29. Journal of International Affairs (US) 
30. Journal of International Economics (NE) 
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31. Journal of Peace Research (NO) 
32. Journal of Peace Science (US) 
33. Law & State (GW) 
34. National Security Essay Series () 
35. ORBIS (US) 
36. Pacific Affairs (CN) 
37. Round Table (UK) 
38. Soviet & Eastern European Foreign Trade 
(US) 
39. Studies in Comparative Communism 
(US) 
40. Studies in Comparative International 
Development (US) 
41. W el twirtschaftliches Archiv (GW) 
42. World Affairs (US) 
43. World Politics (US) 
44. World Review (AT) 
45. World Today (UK) 
46. Worldview (US) 
15. LAW 
1. Administrative Law Review (US) 
2. American Bankruptcy Law Journal (US) 
3. American Bar Association Journal (US) 
4. American Bar Foundation Research 
Journal (US) 
5. American Business Law Journal (US) 
6. American Criminal Law Review (US) 
7. American Journal of Comparative Law 
(US) 
8. American Journal of Criminal Law (US) 
9. American Journal of International Law 
(US) 
10. American Journal of Law & Medicine 
(US) 
11. Annual Institute on Securities Regulation 
（） 
12. Arbitration Journal (US) 
13. Banking Law Journal (US) 
14. Boston University Law Review (US) 
15. Buffalo Law Review (US) 
16. Business Lawyer (US) 
17. California Law Review (US) 
18. Canadian Bar Review (CN) 
19. Canadian Journal of Family Law (CN) 
20. Case Western Reserve Journal of Inter-
national Law (US) 
21. Catholic University Law Review (US) 
22. Chinese Law & Government (US) 
23. Columbia Human Rights Law Review 
(US) 
24. Columbia Journal of Transnational Law 
(US) 
25. Columbia Journal of Law & Social 
Problems (US) 
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26. Columbia Law Review (US) 
27. Common Market Law Review (US) 
28. Cornell International Law Journal (US) 
29. Cornell Law Review (US) 
30. Criminal Law Quarterly (CN) 
31. Criminal Law Review (UK) 
32. Defense Law Journal (US) 
33. Denver Law Journal (US) 
34. Duke Law Journal (US) 
35. Ecology Law Quarterly (US) 
36. Emory Law Journal (US) 
37. Environmental Policy & Law (NE) 
38. Family Law Quarterly (US) 
39. Federal Bar News & Journal (US) 
40. Federal Probation (US) 
41. Food Drug Cosmetic Law Journal (US) 
42. Fordham Law Review (US) 
43. Forensic Quarterly (SZ) 
44. Forum; American Bar Association (US) 
45. George Washington Law Review (US) 
46. Georgetown Law Journal (US) 
4 7. Harvard Civil Rights (US) 
48. Harvard Journal on Legislation (US) 
49. Harvard Law Review (US) 
50. Hastings Law Journal (US) 
51. Houston Law Review (US) 
52. Human Rights (US) 
53. IIC-lnternational Review of Industrial 
Property & Copyright Law (US) 
54. Indiana Law Journal (US) 
55. International Journal of Law & Psychiatry 
(US) 
56. International Journal of the Sociology of 
Law (UK) 
57. Iowa Law Review (US) 
58. Journal of Criminal Law & Criminology 
(US) 
59. Journal of Family Law (US) 
60. Journal of International Law & Economics 
(US) 
61. Journal of Law & Economics (US) 
62. Journal of Law & Education (US) 
63. Journal of Legal Education (US) 
64. Journal of Legal Studies (US) 
65. Journal of Maritime Law & Commerce 
(US) 
66. Journal of Products Liability (US) 
67. Journal of Psychiatry & Law (US) 
68. Journal of World Trade Law (UK) 
69. Judicature (US) 
70. Justice System Journal (US) 
71. Juvenile & Family Court Journal (US) 
72. Labor Law Journal (US) 
73. Law & Contemporary Problems (US) 
74. Law & Society Review (US) 
75. Law & State (US) 
76. Law Library Journal (US) 
77. Legislative Studies Quarterly (US) 
78. Louisiana Law Review (US) 
79. Medicine, Science & the Law (UK) 
80. Michigan Law Review (US) 
81. Military Law Review (US) 
82. Minnesota Law Review (US) 
83. Mississippi Law Journal (US) 
84. Modern Law & Society (GW) 
85. Natural Resources Journal (US) 
86. Natural Resources Lawyer (US) 
87. New York University Review of Law & 
Social Change (US) 
88. New York University Law Review (US) 
89. Northwestern University Law Review 
(US) 
90. Notre Dame Lawyer (US) 
91. Ocean Development & International Law 
(US) 
92. Real Estate Law Journal (US) 
93. Real Property Probate & Trust Journal 
(US) 
94. Regulation of American Business & 
Industry (US) 
95. Research in Law & Economics (US) 
96. Research in Law & Sociology (US) 
97. Rutgers Law Review (US) 
98. Securities Regulation Law Journal (US) 
99. Serbian Academy of Sciences & Art 
Department of Social Sciences: Theory of 
Law () 
100. Southern California Law Review (US) 
101. Soviet Law & Government (US) 
102. Stanford Journal of International Law 
(US) 
103. Stanford Law Review (US) 
104. Supreme Court Review (US) 
105. Syracuse Law Review (US) 
106. Temple Law Quarterly (US) 
107. Texas Law Review (US) 
108. Trial (US) 
109. UCLA Law Review (US) 
110. Uniform Commercial Code Law Journal 
(US) 
111. University of Chicago Law Review (US) 
112. University of Cincinnati Law Review (US) 
113. University of Detroit Journal of Urban 
Law (US) 
114. University of Illinois Law Forum (US) 
115. University of Pennsylvania Law Review 
(US) 
116. University of Pittsburgh Law Review (US) 
117. Urban Law & Policy (NE) 
118. Urban Lawyer (US) 
119. Vanderbilt Law Review (US) 
120. Virginia Journal of International Law 
(US) 
121. Virginia Law Review (US) 
122. Washington Law Review (US) 
123. Wirtschaftswissenschaftliche und Wirtschaf-
tsrechtliche Untersuchungen (GW) 
124. Wisconsin Law Review (US) 
125. Yale Law Journal (US) 
16. OPERATIONS RESEARCH & MANAGE-
MENT SCIENCE 
1. Applications of Management Science (US) 
2. Behavioral Science (US) 
3. European Journal of Operational Research 
(NE) 
4. Franklin Foundation Lecture Series 
（） 
5. Interfaces (US) 
6. Journal of Systems Management (US) 
7. Journal of the Operational Research 
Society (US) 
8. Journal of the Operations Research Society 
of Japan (JA) 
9. Lecture Notes in Economics & Mathemati-
cal Systems (US) 
10. Management Science (US) 
11. Management Services in Government 
(UK) 
12. MIT Press/Wright-Allen Series in System 
Dynamics () 
13. North-Holland/TIMS Studies in the 
Management Sciences () 
14. Omega (US) 
15. Operations Research (US) 
16. Organization Studies (GW) 
17. Studies in Management Science & Systems 
(NE) 
18. Wiley Series on Studies in Environ. 
Manage. & Resource Development (US) 
17. PLANNING & DEVELOPMENT 
1. Developing Economies (J A) 
2. Development & Change (UK) 
3. Development-Seeds of Change (IT) 
4. Economic Development & Cultural Change 
(US) 
5. Ekistics (GR) 
6. Futures (UK) 
7. Futuribles (FR) 
8. Growth & Change (US) 
9. Habitat International (US) 
10. Harvester Studies in Development () 
11. IDS Bulletin (UK) 
12. Journal of Developing Areas (US) 
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13. Journal of Development Studies (UK) 
14. Journal of Regional Science (US) 
15. Journal of the American Planning Associa-
tion (US) 
16. Local Government Studies (UK) 
17. Long Range Planning (US) 
18. Policy Sciences (NE) 
19. Research Policy (NE) 
20. Revue Canadienne d'Etudes du Developpe-
ment (CN) 
21. Sage Series on African Modenization & 
Development (US) 
22. Social Policy & Administration (UK) 
23. Socio-Economic Planning Sciences (US) 
24. Soviet Studies (UK) 
25. Technological Forecasting & Social Change 
(US) 
26. Transportation (NE) 
27. World Development (US) 
18. POLITICAL SCIENCE 
I. Africa Today (US) 
2. Alternative Futures (US) 
3. American Journal of Political Science 
(US) 
4. American Political Science Review (US) 
5. American Politics Quarterly (US) 
6. Annals of the American Academy of 
Political & Social Science (US) 
7. Argument (GW) 
8. Armed Forces & Society (US) 
9. Aussen Politik (GW) 
I 0. Australian Journal of Politics & History 
(AT) 
11. Beitraege zur Konfliktforschung (GW) 
12. British Journal of Political Science (UK) 
13. Bureaucrat (US) 
14. Canadian Journal of Political Science 
(CN) 
15. Center Magazine (US) 
16, Collected Papers Series: the Shiloan 
Center for Middle Eastern & African 
Studies Telaviv Univ. () 
17. Comparative Political Studies (US) 
18. Comparative Politics (US) 
19. Comparative Strategy (US) 
20. Conflict (US) 
21. Congressional Digest (US) 
22. Current History (US) 
23. Dissent (US) 
24. Economic & Political Weekly (II) 
25. Ethics (US) 
26. Europa Archiv (GW) 
27. European Journal of Political Research 
(NE) 
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28. Freedom in the World (US) 
29. Gegenwartskunde Gesellschaft Staat 
Erziehung (GW) 
30. Government & Opposition (UK) 
31. Handbook of Political Behavior (US) 
32. Herbert Hoover Centennial Seminars 
（） 
33. Hoover Institution Publication (US) 
34. Indian Political Science Review (II) 
35. Internasjonal Politikk (NO) 
36. International Journal of Political Educa-
tion (NE) 
3 7. International Journal of Politics (US) 
38. IPW Berichte (GE) 
39. Issues & Studies (CH) 
40. Japan Interpreter (JA) 
41. Journal of Canadian Studies (CN) 
42. Journal of Commonwealth & Comparative 
Politics (UK) 
43. Journal of Conflict Resolution (US) 
44. Journal of Developing Areas (US) 
45. Journal of Interamerican Studies & World 
Affairs (US) 
46. Journal of Policy Modeling (US) 
4 7. Journal of Political & Military Sociology 
(US) 
48. Journal of Politics (US) 
49. Journal of Strategic Studies (UK) 
50. Local Government Studies (UK) 
51. Marine Policy (UK) 
52. Modern Law & Society (GW) 
53. Monthly Review (US) 
54. Nation (US) 
55. New Republic (US) 
56. Oesterreichische Osthefte (AU) 
57. Oesterreichische Zeitschrift fuer Politik-
wissenschaft (AU) 
58. Osteuropa (GW) 
59. Pacific Affairs (CN) 
60. Papers Peace Science Society International 
(US) 
61 P l' ariamentanan (UK) 
62. Parliamentary Affairs (UK) 
63. Policy & Politics (UK) 
64. Policy Review (US) 
65. Policy Studies Journal (US) 
・66. Political Power & Social Theory (US) 
67. Political Quarterly (UK) 
68. Political Science (NZ) 
69. Political Science Quarterly (US) 
70. Political Studies (UK) 
71. Political Theory (US) 
72. Politicka Ekonomie (CS) 
73. Politics (US) 
74. Politics & Society (US) 
75. Politische Studien (GW) 
76. Polity (US) 
77. Praeger Special Studies in International 
Politics & Government (US) 
78. Problems of Communism (US) 
79. Proceedings of the Academy of Political 
Science (US) 
80. PS (US) 
81. Public Choice (NE) 
82. Publius-the Journal of Federalism (US) 
83. Radical Science Journal (UK) 
84. Research in Political Economy (US) 
85. Review of Politics (US) 
86. Revue Francaise de Science Politique 
(FR) 
87長 Revis.tade Estudios Internacionales () 
88. Rivista Italiana di Scienze Politica (IT) 
89. Sage Research Series in European Politics 
（） 
90. Scottish Journal of Political Economy 
(UK) 
91. Socialisme (BE) 
92. Socialist Review (US) 
93. Soviet Law & Government (US) 
94. Studies in Commonwealth Politics & 
History (UK) 
95. Studies in Comparative Communism (US) 
96. Studies in Comparative International 
Development (US) 
97. Teaching Political Science (US) 
98. Terrorism (US) 
99. Third World Quarterly (UK) 
100. Van Leer Jerusalem Foundation Series 
(US) 
101. Waseda Pollitical Studies (JA) 
102. Western Political Quarterly (US) 
19. PSYCHOLOGY, SOCIAL 
I. Advances in Applied Social Pscychology 
(UK) 
2. Advances in Experimental Social 
Psychology (US) 
3. British Journal of Social Psychology (UK) 
4. Critical Issues in Social Justice （） 
5. European Journal of Social Psychology 
(UK) 
6. Group Psychotherapy, Psychodrama & 
Sociometry (US) 
7. Gruppendyamik; Zeitschrift fuer 
Angewandte Sozialwissenschaft (GW) 
8. Gruppenpsychotherapie und 
Gruppendynamik (GW) 
9. Journal of Applied Social Psychology 
(US) 
10. Journal of Cross-culturalPsychology (US) 
11. Journal of Experimental Social Psychology 
（） 
12. Journal of Personality (US) 
13. Journal of Personality & Social Psychology 
(US) 
14. Journal of Personality Assessment (US) 
15. Journal of Social Psychology (US) 
16. Mathematical Social Sciences (NE) 
17. Personality & Social Psychology Bulletin 
(US) 
18. Praxis der Sozialpsychologie (GW) 
19. Progress in Applied Social Psychology 
(US) 
20. Progress in Social Psychology () 
21. Psychopathologie Africaine (SG) 
22. Representative Research in Social Psychol-
ogy (US) 
23. Simulation & Games (US) 
24. Small Group Behavior (US) 
25. Social Behavior & Personality (NZ) 
26. Social Psychology Quarterly (US) 
27. Women in Context (US) 
28. Zeitschrift fuer Sozialpsychologie (SZ) 
20. PUBLIC ADMINISTRATION 
1. Administration & Society (US) 
2. Annual Yearbook of the American Educa-
tion Finance Association (US) 
3. Australian Journal of Public Administra-
tion (AT) 
4. Bureaucrat (US) 
5. Canadian Public Administration (CN) 
6. Canadian Public Policy (CN) 
7. Cato Journal (US) 
8. International Journal of Public Administra-
tion (US) 
9. Journal of Collective Negotiations in the 
Public Sector (US) 
10. Journal of Policy Analysis & Management 
(US) 
11. Journal of Social Policy (UK) 
12. Parliamentary Affairs (UK) 
13. Praeger Special Studies in Social Welfare 
(US) 
14. Public Administration & Development 
(UK) 
15. Public Administration Review (US) 
16. Public Administration-London (UK) 
17. PublicFinance (GW) 
18. Public Relations Review (US) 
19. Social Security Bulletin (US) 
20. State Government (US) 
21. SOCIAL ISSUES 
1. Australian Journal of Social Issues (AT) 
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2. Australian Quarterly (AT) 
3. Bulletin of Science Technology & Society 
(US) 
4. Bulletin of the Atomic Scientists (US) 
5. Co-existence (UK) 
6. Columbia Journal of Law & Social Prob-
lems (US) 
7. Columbia Journalism Review (US) 
8. Commentary (US) 
9. Congressional Digest (US) 
10. Current History (US) 
11. Current Research on Peach & Violence 
(FI) 
12. Death Education (US) 
13. Disasters (UK) 
14. Dissent (US) 
15. Energy Policy (UK) 
16. Estudios Sociales Centroamencanos (CR) 
17. Hastings Center Studies (US) 
18. Human Rights (US) 
19. Human Rights Quarterly (US) 
20. Humanist (US) 
21. Impact of Science on Society (FR) 
22. Industrial Relations (US) 
23. International Journal of Womens Studies 
(CN) 
24. Japan Interpreter (JA) 
25. Journal of Consumer Affairs (US) 
26. Journal of Environmental Systems (US) 
27. Journal of Health Politics, Policy & Law 
(US) 
28. Journal of Medical Ethics (UK) 
29. Journal of Medicine & Philosophy (NE) 
30. Journal of Social Issues (US) 
31. Journal of Social Policy (UK) 
32. Law & Contemporary Problems (US) 
3.3. Minerva (UK) 
34. Monograph Series in World Affairs Univer-
'sity Denver (US) 
35. New Society (UK) 
36. New York University Review of Law & So-
cial Change (US) 
37. Philosophy & Public Affairs (US) 
38. Politics & Society (US) 
39. Public Interest (US) 
40. Race & Class (UK) 
41. Relations Industrielle/Industrial Relations 
(CN) 
42. Science, Technology, & Human Values 
(US) 
43. Signs (US) 
44. Slam-Sims Conference Series （） 
45. Social Policy (US) 
46. Technology in Society (US) 
47. University of Detroit Journal of Urban 
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Law (US) 
48. Worldview (US) 
49. Youth & Society (US) 
22. SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL 
1. Advances in Substance Abuse (US) 
2. Journal of Biosocial Science (UK) 
3. Monograph Series on Health Communica-
tions & Biopsychosocial Health () 
4. Research in the Sociology of Health Care 
(US) 
5. Social Biology (US) 
6. Social Science & Medicine, Part A-Medical 
Sociology (US) 
7. ・Social Science & Medicine, Part B-Medical 
Anthropology (US) 
8. Social Science & Medicine, Part C-Medical 
Economics (US) 
9. Social Science & Medicine, Part D-Medical 
Geography (US) 
10. Social Science & Medicine, Part E-Medical 
Psychology (US) 
11. Social Science & Medicine, Part F-Medical 
& Social Ethics (US) 
23. SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI。
NARY 
1. Actes de la Recherche en Sciences Sociales 
(FR) 
2. African Social Research (ZA) 
3. Aggressive Behavior (US) 
4. American Imago (US) 
5. Annales-Economies, Societes, Civilisations 
(FR) 
6. Annals of the American Academy of Politi-
cal & Social Science (US) 
7. Australian Quarterly (AT) 
8. Behavior Science Research (US) 
9. Behavioral Sciences & Rural Development 
(II) 
10. Cahiers Vilfredo Pareto (SZ) 
11. Comparative Studies in Society & History 
(UK) 
12. Contemporary Crises (NE) 
13. Dados (BL) 
14. Daedalus (US) 
15. Development & Change (UK) 
16. Economy & Society (UK) 
17. Etudes Rurales (NE) 
18. Eugenics Society Symposium Series (UK) 
19. Evaluation Review (US) 
20. Franklin Foundation Lecture Series () 
21. Futuribles (FR) 
22. Futurist (US) 
23. Histoire Sociale (CN) 
24. Hitotsubashi Journal of Social Studies 
(JA) 
25. Human Organization (US) 
26. Human Relations (US) 
27. Inquiry () 
28. Intercollegiate Review (US) 
29. International Social Science Journal (FR) 
30. Jahrbuch fuer Sozialwissenschaft (GW) 
31. Jewish Social Studies (US) 
32. Journal for the Theory of Social Behaviour 
(UK) 
33. Journal of Black Studies (US) 
34. Journal of Conflict Resolution (US) 
35. Journal・of Consumer Research (US) 
36. Journal of Development Studies (UK) 
37. Journal of Homosexuality (US) 
38. Journal of Sex Research (US) 
39. Journal of Social, Political & Economic 
Studies (US) 
40. Journal of Thought (US) 
41. Knowledge & Society (US) 
42. Knowledge-Creation, Diffusion Utilization 
(US) 
43. Koelner Zeitschrift fuer Soziologie und. 
Sozialpsychologie (GW) 
44. Kyklos (SZ) 
45. Manchester School of Economic & Social 
Studies (UK) 
46. Megamot (IS) 
4 7. Minerva (UK) 
48. New Society (UK) 
49. Oesterreichische Osthefte (AU) 
50. Policy Sciences (NE) 
51. Problems in Focus (US) 
52. Public Opinion Quarterly (US) 
53. Publications of the International Social 
Science Council (NE) 
54. Sage Focus Editions (US) 
55. Science & Society (US) 
56. Sex Roles (US) 
57. Social & Economic Studies (JM) 
58. Social Alternatives (AT) 
59. Social Indicators Research (NE) 
60. Social Praxis (NE) 
61. Social Research (US) 
62. Social Science (US) 
63. Social Science Information (UK) 
64. Social Science Journal (US) 
65. Social Science Quarterly (US) 
66. Social Science Research (US) 
67. South Western Studies (US) 
68. Theory & Decision (NE) 
69. Tidsskrift for Samfunnsforskning (NO) 
70. UNESCO Courier (FR) 
71. U niversi tas (G W) 
72. Women's Studies International Quarterly 
(US) 
24. SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL 
METHODS 
1. Applied Psychological Measurement (US) 
2. Biometrics (US) 
3. Biometrika (UK) 
4 E conometnca (US) 
5. Jahrbuecher fuer Nationaloekonomie und 
Statistik (GW) 
6. Journal of Econometrics (SZ) 
7. Journal of Mathematical Psychology (US) 
8. Journal of Mathematical Sociology (UK) 
9. Multivariate Behavioral Research (US) 
10. Oxford Bulletin of Economics & Statistics 
(UK) 
11. Psychometrika (US) 
12. Quality & Quantity (NE) 
13. Review of Economics & Statistics (NE) 
14. Sociological Methods & Research (US) 
15. Statistician (UK) 
25. SOCIAL WORK 
1. Administration in Social Work (US) 
2. Adolescence (US) 
3. British Journal of Social Work (UK) 
4. Caritas () 
5. Child Care Quarterly (US) 
6. Child Welfare (US) 
7. Children & Youth Services Review (US) 
8. Clinical Social Work Journal (US) 
9. Community Development Journal (UK) 
10.' Community Work Series (UK) 
11. Family Law Quarterly (US) 
12. Family Planning Perspectives (US) 
13. Family Process (US) 
14. Family Relations (US) 
15. Indian Journal of Social Work (II) 
16. Journal of Education for Social Work 
(US) 
17. Journal of Family Welfare (II) 
18. Journal of Gerontological Social Work 
(US) 
19. Journal of Rehabilitation (US) 
20. Journal of Social Policy (UK) 
21. Journal of Voluntary Action Research 
(US) 
22. Praeger Special Studies in Social Welfare 
(US) 
23. Public Welfare (US) 
24. Rehabilitation Counseling Bulletin (US) 
25. Research in Community & Mental Health 
(US) 
26. Schweizerische Zeitschrift fuer 
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Sozialversicherung (SZ) 
2 7. Smith College Studies in Social Work 
(US) 
28. Social Casework (US) 
29. Social Security Bulletin (US) 
30. Social Service Review (US) 
31. Social Work (US) 
32. Social Work in Health Care (US) 
33. Urban & Social Change Review (US) 
26. SOCIOLOGY 
1. Acta Sociologica (NO) 
2. American Journal of Economics & Socio!-
ogy (US) 
3. American Journal of Sociology (US) 
4. American Sociological Review (US) 
5. American Sociologist (US) 
6. Annals of Phenomenological Sociology 
(US) 
7. Annual Review of Sociology (US) 
8. Archives Europeennes de Sociologie (UK) 
9. Australian & New Zealand Journal of 
Sociology (AT) 
10. British Journal of Sociology (UK) 
11. Cahiers Internationaux de Sociologie 
(FR) 
12. Canadian Journal of Sociology (CN) 
13. Canadian Review of Sociology & Anthro-
pology (CN) 
14. Chinese Sociology & Anthropology (US) 
15. C ommumcat10n (UK) 
16. Contemporary Sociology (US) 
17. Contributions in Sociology (US) 
18. Contributions in Women's Studies (US) 
19. Contributions to Human Development 
(SZ) 
20. Cornell Journal of Social Relations (US) 
21. Current Perspectives in Social Theory 
(US) 
22. Current Sociology (UK) 
23. Economic & Social Review (IE) 
24. Environment & Behavior (US) 
25. Et Cetera (US) 
26. Ethnic & Racial Studies (UK) 
27. Ethology & Sociobiology (US) 
28. Explorations in Sociology (UK) 
29. Human Ecology (US) 
30. International Journal of Comparative 
Sociology (CN) 
31. International Journal of Sociology of Law 
(UK) 
32. International Journal of Sociology of the 
Family (II) 
33. International Review of Modern Sociology 
(II) 
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34. International Review of Social History 
(NE) 
3 5. Irvington Critical Sociology Series () 
36. Jewish Journal of Sociology (UK) 
37. Journal of Human Resources (US) 
38. Journal of Leisure Research (US) 
39. Journal of Marriage & the Family (US) 
40. Journal of Political & Military Sociology 
(US) 
41. Journal of Voluntary Action Research 
(US) 
42. Knowledge & Society (US) 
43. Koelner Zeitschrift fuer Soziologie und 
Sozialpsychologie (GW) 
44. Media Cultural & Society (UK) 
45. Mid-American Review of Sociology (US) 
46. Modern Law & Society (GW) 
47. Modern Sociology () 
48. Monograph Series in World Affairs Univer-
sity Denver (US) 
49. Netherlands'Journal of Sociology (NE) 
50. Pacific Sociological Review (US) 
51. Perspectives in Sociology (US) 
52. Perspectives on the American South (US) 
53. Philosophy & Social Criticism (US) 
54. Phylon (US) 
55. Polish Sociological Bulletin (PL) 
56. Political Power & Social Theory (US) 
57. Quademi di Sociologia (IT) 
58. Race & Class (UK) 
59. Research in Law & Sociology (US) 
60. Research in Social Movement, Conflicts & 
Change (US) 
61. Research in Social Stratification & Mobil-
ity (US) 
62. Research in Sociology of Education & 
Socialization (US) 
63. Research in the Interweave of Social Roles 
(US) 
64. Research in the Sociology of Work (US) 
65. Revue de l'Institut de Sociologie (BE) 
66. Revue Francaise de Sociologie (FR) 
67. Rurar"Sociology (US) 
68. Sage Yearbook in Women's Policy Studies 
(US) 
69. Scandinavian Journal of Social Medicine 
(SW) 
70. Scottich Journal of Sociology (UK) 
71. Social Alternatives (AT) 
72. Social Compass (BE) 
73. Social Education (US) 
74. Social Forces (US) 
75. Social Networks (NE) 
76. Social Problems (US) 
77. Social Strategies: Monographs on 
Sociology & Social Policy () 
78. Societas (US) 
79. Society (US) 
80. Sociology & Social Research (US) 
81. Socio-Economic Planning Sciences (US) 
82. Sociologia Ruralis (NE) 
83. Sociological Analysis (US) 
84. Sociological Focus (US) 
85. Sociological Inquiry (US) 
86. Sociological Methods & Research (US) 
87. Sociological Quarterly (US) 
88. Sociological Review Monograph (UK) 
89. Sociological Review (UK) 
90. Sociological Symposium (US) 
91. Sociologicky Casopis (CS) 
92. Sociologie du Travail (FR) 
93. Sociologisk Forskning (SW) 
94. Sociology (UK) 
95. Sociology of Education (US) 
96. Sociology of Work & Occupations (US) 
97. Soviet Sociology (US) 
98. Studies in Symbolic Interaction (US) 
99. Teaching Sociology (US) 
100. Theory & Society (NE) 
101. Urban League Review (US) 
102. Van Leer Jerusalem Foundation Series 
(US) 
103. Wiley Series on Individuals, Group & 
Organizations (US) 
104. Youth & Society (US) 
105. Zeitschrift fuer Soziologie (GW) 
27. TRANSPORTATION 
1. Acciden.t Analysis & Prevention (US) 
2. IIASA Collaborative Proceedings Series 
（） 
3. International Journal of Physical Distribu-
tion & Materials Management (UK) 
4. Journal of Transport Economics & Policy 
(UK) 
5. Traffic Quarterly (US) 
6. Transportation (NE) 
7. Transportation Research Part A-General 
(US) 
8. Transportation Research Part B-Methodo-
logical (US) 
9. Transportation Journal (US) 
28. URBAN STUDIES 
I. Annals of Regional Science (US) 
2. Education & Urban Society (US) 
3. Ekistics (GR) 
4. International Journal for Housing Science 
& Its Application (US) 
5. Journal of the American Planning 
Association (US) 
6. Journal of the Urban Planning & Develop-
ment Division-ASCE (US) 
・7. Journal of Urban Analysis () 
8. Journal of Urban Economics (US) 
9. Journal of Urban History (US) 
10. London Papers in Regional Science (UK) 
11. Social Policy & Administration (UK) 
12. South Atlantic Urban Studies (US) 
13. Studies in Regional Science & Urban 
Economics (NE) 
14. Town Planning Review (UK) 
15. University of Detroit Journal of Urban 
Law (US) 
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16. Urban & Social Change Review (US) 
17. Urban Affairs Annual Reviews (US) 
18. Urban Affairs Quarterly (US) 
19. Urban Ecology (NE) 
20. Urban Education (US) 
21. Urban Interest (US) 
22. Urban Land Institute Research Report 
(US) 
23. Urban Law & Policy (NE) 
24. Urban Lawyer (US) 
25. Urban League Review (US) 
26. Urban Life (US) 
27. Urban Studies (UK) 
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付表2.全体のランキング（上位50誌まで）
順位被引用数誌 名
1. 5207 
2. 4043 
3. 3977 
4. 3482 
5. 3175 
6. 2561 
7. 2491 
8. 2184 
9. 1767 
10. 1585 
11. 1546 
12. 1467 
13. 1451 
14. 1321 
15. 1319 
16. 1288 
17. 1267 
18. 1248 
19. 1152 
20. 1096 
21. 1082 
22. 1015 
23. 1010 
24. 1008 
25. 1004 
26. 929 
27. 927 
28. 886 
29. 880 
30. 876 
31. 875 
32. 841 
33. 766 
34. 765 
35. 760 
36. 759 
37. 746 
38. 741 
39. 668 
40. 648 
41. 643 
42. 631 
43. 611 
44. 576 
45. 553 
46. 547 
47. 546 
48. 538 
49. 514 
50. 506 
Journal of Personality & Social Psychology 
American Economic Review 
American Sociological Review 
Harvard Law Review 
J oumal of Political Economy 
American J oumal of Sociology 
Econometrica 
Yale Law Journal 
Management Science 
Columbia Law Review 
American Political Science Review 
Administrative Science Quarterly 
Review of Economics & Statistics 
Operations Research 
Psychometrika 
J oumal of Finance 
Quarterly Journal of Economics 
Review of Economic Studies 
Journal of Marriage & the Family 
Social Forces 
University of Pennsylvania Law Review 
J oumal of Marketing Research 
Harvard Business Review 
Economic Journal 
Michigan Law Review 
J oumal of Social Issues 
University of Chicago_ Law Review 
Journal of Personality 
Social Problems 
Stanford Law Review 
Bell Journal of Economics & Management Science 
Journal of Experimental Social Psychology 
Journal of Economic Theory 
Public Opinion Quarterly 
Journal of Social Psychology 
Human Relations 
California Law Review 
Virginia Law Review 
Business Lawyer 
Academy of Management Journal 
Journal of Law & Economics 
Advances in Experimental Social Psychology 
Behavioral Science 
Economica 
International Economic Review 
Journal of Business 
Annals of the American Academy of Political & Social Science 
Cornell Law Review 
Social Work 
Law & Society Review 
付表3. 分野別ランキング（上位10誌まで）
1. A.REA STUDIES 
順位被引用数誌 名
1. 279 Economic Development & Cultural Change 
2. 223 
3. 161 
4. 153 
5. 118 
6. 117 
7. 109 
8. 105 
9. 101 
10. 60 
2. BUSINESS 
1. 1467 
2. 1015 
3. 1010 
4. 648 
5. 547 
6. 453 
7. 230 
8. 167 
9. 138 
10. 129 
Africa 
China Quarterly 
Asian Survey 
Soviet Studies 
Journal of Modern African Studies 
Latin American Research Review 
Journal of Asian Studies 
Journal of Negro Education 
African Affairs 
Administrative Science Quarterly 
Journal of Marketing Research 
Harvard Business Review 
Academy of Management Journal 
Journal of Business 
Journal of Marketing 
Fortune 
Journal of Advertising Research 
Technological Forecasting & Social Change 
Business Horizons 
3. BUSINESS, FINANCE 
1. 1288 Journal of Finance 
2. 426 Journal of Financial Economics 
3. 290 National Tax Journal 
4. 278 Journal of Financial & Quantitative Analysis 
5. 270 Journal of Money Credit & Banking 
6. 259 Accounting Review 
7. 244 Journal of Monetary Economics 
8. 208 International Monetary Fund. Staff Papers 
9. 190 Journal of Accounting Research 
10. 13 7 Financial Management 
4. COMMUNICATION 
1. 765 Public Opinion Quarterly 
2 J . 3 89 ournal of Commumcat10n 
3. 291 Journalism Quarterly 
4. 199 Quarterly Journal of Speech 
5 . 120 Communication Research 
6. 86 Journal of Broadcasting 
7. 52 Central States Speech Journal 
8. 38 C ommumcat10n Monographs 
9. 34 Columbia Journalism Review 
10. 14 IEEE Transactions on Professional Communication 
5. CRIMINOLOGY & PENOLOGY 
1. 505 Journal of Criminal Law & Criminology 
2. 227 Crime & Delinquency 
3. 194 Criminology 
31 
32 
4. 185 British Journal of Criminology 
5. 182 American Criminal Law Review 
6. 143 Journal of Research in Crime & Delinquency 
7. 126 FederalProbation 
8. 86 Criminal Justice & Behavior 
9. 67 Journal of Police Science & Administration 
10, 66 Police Chief 
6. DEMOGRAPHY 
1. 445 Demography 
2. 395 Population Studies-London 
3. 219 Journal of Biosocial Science 
4. 207 Studies in Family Planning 
5. 204 Social Biology 
6. 134 P opulat10n 
7. 123 Populations & Development Review 
8. 110 International Migration Review・ 
9. 78 Journal of Family History 
10. 71 P opulat10n Bulletin 
7. ECONOMICS 
1. 4043 American Economic Review 
2. 3175 Journal of_Political Economy 
3. 2491 E conometnca 
4. 1451 Review of Economics & Statistics 
5. 1267 Quarterly Journal of Economics 
6. 1248 Review of Economic Studies 
7. 1008 Economic Journal 
8. 875 Bell Journal of Economics & Management Science 
9. 766 Journal of Economic Theory 
10. 643、 Journalof Law & Economics 
8. ENVIRONMENTAL STUDIES 
1. 270 Environment & Behavior 
2. 223 Regional Studies 
3. 220 Land E conom1cs 
4. 187 Environment & Planning A 
5. 175 Bulletin of the Atomic Scientists 
5. 175 Natural Resources Journal 
7. 165 Journal of Leisure Research 
8. 134 _Human Ecology 
9. 103 Journal of Environmental Economics & Management 
10. 6 8 Energy Policy 
9. FAMILY STUDIES 
1. 1152 Journal of Marriage & the Family 
2. 400 Family Planning Perspectives 
3. 207 Studies in Family Planning 
4. 99 Family Law Quarterly 
5. 94 Journal of Divorce 
6. 83 Journal of Sex & Marital Therapy 
7. 78 Journal of Family History 
8. 66 Journal of Family Law 
9. 48 Birth & the Family Journal 
10. 16 International Journal of Sociology of the Family 
10. HISTORY 
1. 394 
2. 382 
3. 214 
4. 148 
5. 141 
6. 137 
7. 107 
8. 104 
9. 55 
10. 46 
Past & Present 
American Historical Review 
Journal of the History of Ideas 
Journal of Modern History 
Journal of American History 
Historische Zeitschrift 
Journal of African History 
History 
American Archivist 
International Review of Social History 
11. HISTORY OF SOCIAL SCIENCES 
1. 319 Economic History Review 
2. 288 Journal of Economic History 
3. 248 Comparative Studies in Society & History 
4. 199 Journal of Social History 
5. 81 Journal of the History of the Behavioral Sciences 
6. 71 Business History Review 
7. 70 Labor History 
8. 67 Explorations in Economic History 
9. 3 S Journal of Urban History 
10. 25 History of Education Quarterly 
12. INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR 
1. 668 Business Lawyer 
2. 488 Monthly Labor Review 
3. 342 Industrial & Labor Relations Review 
3. 342 Journal of Human Resources 
5. 246 Industrial Relations 
6. 170 Labor Law Journal 
7. 135 International Labour Review 
8. 98 British Journal of Industrial Relations 
9. 70 Labor History 
10. 62 Arbitration Journal 
13. INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 
1. 349 Journal of the American Society for Information Science 
2. 299 Library Journal 
3. 217 Journal of Documentation 
4. 183 Datamat10n 
5. 150 Online 
6. 145 College & Research Libraries 
7. 129 ・Library Quarterly 
8. 128 Social Science lnformat10n 
9. 124 Journal of Chemical Information & Computer Sciences 
I 0. 115 Aslib Proceedings 
14. INTERNATIONAL RELATIONS 
I. 384 American Journal of International Law 
2. 379 Foreign Affairs 
3. 3 5 8 World Politics 
4. 3 16 Journal of Conflict Resolution 
5. 217 International Organization 
6. 204 Foreign Policy 
33 
34 
7. 1 71 Journal of International Economics 
8. 139 American Journal of Comparative Law 
9. 115 Orbis 
10. 113 International Studies Quarterly 
15. LAW 
1. 3482 
2. 2184 
3. 1585 
4. 1082 
5. 1004 
6. 927 
7. 876 
8. 746 
9. 741 
10. 668 
Harvard Law Review 
Yale Law Journal 
Columbia Law Review 
University of Pennsylvania Law Review 
Michigan Law Review 
University of Chicago Law Review 
Stanford Law Review 
California Law Review 
Virginia Law Review 
Business Lawyer 
16. OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 
1. 1767 Management Science 
2 . 13 21 Operations Research 
3. 611 Behavioral Science 
4. 258 Omega 
5. 127 Interfaces 
6. 58 European Journal of Operational Research 
7. 27 Journal of Systems Management 
17. PLANNING & DEVELOPMENT 
1. 279 Economic Development & Cultural Change 
2. 252 World Development 
3. 241 Journal of Regional Science 
4. 156 Policy Sciences 
5. 138 Technological Forecasting & Social Change 
6. 133 Journal of Development Studies 
7. 118 Soviet Studies 
8. 115 Long Range Planning 
9. 92 Futures 
10. 63 S ocio-economic Plannmg Sciences 
18. POLITICAL SCIENCE 
1. 1546 American Political Science Review 
2. 546 Annals of the American Academy of Political & Social Science 
3. 362 Journal of Politics 
4. 316 Journal of Conflict Resolution 
5. 293 American Journal of Political Science 
6. 270 Nation 
7. 224 New Republic 
8. 219 Ethics 
9. 198 Political Science Quarterly 
10. 186 Western Political Quarterly 
19. PSYCHOLOGY, SOCIAL 
1. 5207 Journal of Personality & Social Psychology 
2. 886 Journal of Personality 
3. 841 Journal of Experimental Social Psychology 
4. 760 Journal of Social Psychology 
5. 631 Advances in Experimental Social Psychology 
6. 298 Journal of Applied Social Psychology 
7. 294 Personality & Social Psychology Bulletin 
8. 282 Journal of Personality Assessment 
9. 166 Social Psychology Quarterly 
10. 164 Journal of Cross-cultural Psychology 
20. PUBLIC ADMINISTRATION 
1. 431 Public Admi11istration Review 
2. 144 Social Security Bulletin 
3. 72 Administration & Society 
4. 71 Public Finance 
5. 3 7 Journal of Social Policy 
6. 24 Parliamentary Affairs 
7 23 Canadian Public Administration 
8. 22 Bureaucrat 
9. 19 State Government 
10. 15 Journal of Collective Negotiations in the Public Sector 
21. SOCIAL ISSUES 
1. 929 Journal of Social Issues 
2. 454 Law & Contemporary Problems 
3. 433 Public Interest 
4. 254 Signs 
5. 24 7 Commentary 
6. 246 Industrial Relations 
7. 175 Bulletin of the Atomic Scientists 
8. 161 NewSociety 
9. 123 Politics & Society 
10. 96 Minerva 
22. SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL 
1. 219 Journal of Biosocial Science 
2. 204 Social Biology 
3. 66 Social Science & Medicine, Part B-Medical Anthropology 
4. 3 7 Social Science & Medicine, Part A-Medical Sociology 
23. SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 
1. 765 Public Opinion Quarterly 
. 759 Human Relations 2 
3. 546 Annals of the American Academy of Political & Social Science 
4. 468 Daedalus 
5. 331 Human Organization 
6. 316 Journal of Conflict Resolution 
7. 281 Inquiry 
8. 276 Social Science Quarterly 
9. 258 Journal of Consumer Research 
10. 248 Comparative Studies in Society & History 
24. SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 
1 . 2491 Econometnca 
2. 1451 .Review of Economics & Statistics 
3. 1319 Psychometrika 
4. 322 Journal of Mathematical Psychology 
5. 305 Multivariate Behavioral Research 
35 
36 
6. 198 Sociological Methods & Research 
7. 61 Oxford Bulletin of Economics & Statistics 
8. 49 Statistician 
9. 38 Jahrbuecher fuer Nationaloekonomie und Statistik 
10. 33 Quality & Quantity 
25. SOCIAL WORK 
1. S 14 Social Work 
2. -441 Family Process 
3 . 400 Family Planning Perspectives 
4. 266 Social Casework 
5. 203 Child Welfare 
6. 176 Adolescence 
7. 144 Social Security Bulletin 
8. 13 9 Social Service Review 
9. 99 Family Law Quarterly 
10. 82 Journal of Rehabilitation 
26. SOCIOLOGY 
1. 3977 American Sociological Review 
2. 2561 American Journal of Sociology 
3. 1152 Journal of Marriage & the Family 
4. 1096 Social Forces 
5. 880 Social Problems 
6. 345 Sociology 
7. 342 Journal of Human Resources 
8. 270 Environment & Behavior 
9. 248 British Journal of Sociology 
10. 234・ American Sociologist 
27. TRANSPORTATION 
1. 70 Journal of Transport Economics & Policy 
2. 5 8 Traffic Quarterly 
3. 49 Accident Analysis & Prevension 
4 31 Transportation 
5 10 Transportation Journal 
6. 7 International Journal of Physical Distribution & Materials Management 
28. URBAN STUDIES 
1. 191 Urban Studies 
2. 174 Journal of Urban Economics 
3. 101 Urban Affairs Quarterly 
4 50 Town Plannmg Review 
5. 49 Ekistics 
6. 40 Urban Lawyer 
7. 3 8 Annals of Regional Science 
8. 3 7 Urban Life 
9. 35 Journal of Urban History 
10. 30 Urban Ecology 
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